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La presente investigación denominada Gestión de Cuentas por Cobrar y su incidencia en la 
Situación Económica- Financiera de la Empresa de Transporte N&V SAC Trujillo – Año 
2018, tuvo como objetivo principal determinar la incidencia de la gestión de cuentas por 
cobrar en la situación económica-financiera de la empresa. 
La metodología de la investigación tiene un enfoque cuantitativo con un diseño no 
experimental-transversal. Se obtuvo como muestra el periodo 2018. La técnica utilizada fue 
la documental y se validó mediante la correlación lineal entre las variables de estudio. A través 
de una encuesta se describió la situación actual de la gestión de cuentas por cobrar, también 
se analizó la situación económica-financiera utilizando ratios. Se determinado con datos 
números y porcentuales el grado de la liquidez, solvencia y rentabilidad que tiene la entidad. 
La investigación llego a la conclusión que la Gestión de Cuentas por Cobrar tiene una 












The present research called Management  of  Accounts  Receivable  and  its  impact  on 
the Economic-Financial Situation of the Transportation Company N & V SAC Trujillo - 
Year 2018, had as main objective to determine the incidence of the management of 
accounts receivable in the economic-financial situation of the company. 
The methodology of the research has a quantitative approach with a non-experimental- 
transversal design. The period 2018 was obtained as a sample. The technique used was  
the documentary one and it was validated by means of the linear correlation between the 
study variables. Through a survey the current situation of the management of accounts 
receivable was described, and the economic-financial situation using ratios was also 
analyzed. The degree of liquidity, solvency and profitability of the entity was determined 
with numbers and percentages. 
The investigation reached the conclusion that the Management of Accounts Receivable has 











Remontándonos hasta la antigüedad, Payano (2010) en su artículo denominado La 
Contabilidad en Grecia Antigua, “afirman que las actividades comerciales aparecieron 
cuando los templos inician una vida comercial al convertirse en prestamistas, de esta 
forma empiezan las primeras entidades bancarias, así como el libro de cuentas de 
clientes, lo cual se utilizaba para llevar el registro de las personas a las que se les 
otorgaba un crédito, ya en la edad media”. (p.3), María (2003) en su artículo 
Introducción a la Antigüedad “resalta que la aparición de libros auxiliares, permitían a 
los comerciantes registrar cuentas de los clientes.” (p.2) 
En la actualidad, siendo esta una época de emprendimiento y globalización las 
personas buscan crear sus negocios propios. Se dice que el transporte de carga pesada 
es una actividad económica que te lleva sobre ruedas al éxito por otro lado los 
principales retos con los que se enfrentan todas las empresas es contar con liquidez para 
poder cumplir con sus compromisos, Castro (2014) en su Blog Corponet denominado 
Optimiza la Gestión de Cuentas por Cobrar con SAP Business One, “nos indica que una 
buena gestión de cuentas por cobrar es el factor clave para la salud financiera de la 
organización”. (p.2) 
La importancia del Transporte en la cadena Logística. MBA & Educación 
Ejecutiva: “Menciona que cada vez el transporte de carga cobra una relevancia poco 
antes vista en Chile, y en todas sus formas, por ejemplo, insumos, materias primas y 
productos terminados de un punto a otro según la planificación de la demanda, la 
utilización de los tipos de transporte dependerá de la distancia entre le origen, la oferta 
del transporte y del destino final del transporte”. (Rojas, 2014, p.10) 
En el Perú en el año 2017,” se obtuvo un crecimiento favorable en el sector de 
transporte de carga pesada en un 0.74% según lo especifica el instituto nacional de 
estadística e informática (INEI). A pesar de que el Perú sea considerado como un 
transporte de carga sobredimensionada: servicio de gran responsabilidad sobre ruedas”, 
título propuesto por la revista Perú Construye (2018), señaló que nuestro país se 
caracteriza por tener vías geográficamente accidentadas, y sobre todo nuestras carreteras 
y puentes no han sido diseñadas para el paso de camiones pesados. (p.8) 
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San Martin & Escobar (2012). Transporte Terrestre por servicio y rentabilidad, 
Negocios Globales Logística Transporte & Distribución, “Menciona que aún son pocas 
las empresas que se dan cuenta del valor de la relación entre una venta y una buena 
logística, pero en la medida que se va profesionalizando entienden del impacto en sus 
resultados finales”. (p.2). Por ende Bañuelos (2013). T21mx-Exitosos Proceso de 
Cobranza, señala” que es necesario realizar un estudio del proceso que manejan 
actualmente la mayoría de las empresas de transporte de carga y logística, teniendo una 
síntesis de cobranza buscaremos implantar políticas de crédito y cobranza bien definidas 
para la recuperación de los créditos con personal capacitado y tecnología que faciliten 
su operación”. (p. 2) 
De acuerdo con cifras de Credit Today, “el 25% de los departamentos de crédito 
carecen del personal adecuado para gestionar su carga de trabajo. De hecho, según 
Credit Research Foundation, el 61% de los retrasos en los pagos se deben a problemas 
de carácter administrativo o errores en los acuerdos, tales como facturas incorrectas o 
recepción tardía de las mismas”. (Treilhes, 2018, p. 1) 
La empresa de Transporte N&V S.A.C, tiene aproximadamente 8 años de 
experiencia en el mercado automotriz de carga pesada, ha mostrado su desarrollo, 
aceptación geográfica, innovación de flotas de tráileres y crecimiento económico - 
financiero, pero también se ha obtenido deficiencias que afectan el entorno financiero y 
administrativo de la empresa, tales como tener que esperar la llegada de la facturación 
del servicio, contratar un personal administrativo desorganizado de sus funciones de 
cobranza, el incumplimiento con las políticas y procedimientos de crédito dentro del 
plazo estipulado en la empresa y el retraso del pago a las entidades financieras con las 
que se tiene créditos pendientes generando el incremento de los intereses bancarios lo 
que afecta la solvencia de la empresa. Detallando las deficiencias encontradas decimos 
que la gerencia no ha trabajo lo suficiente para maximizar la gestión, control y los 
procedimientos que conlleva a la empresa de Transporte N&V S.A.C obtener retrasos 
significativos de sus cuentas por cobrar vencidas. Por ello, en numerosas ocasiones se 
encuentra con obstáculos de mejorar su productividad y de generar más ingresos. Esta 
problemática deriva de la disminución de la liquidez y un mínimo porcentaje de grado 




Por consiguiente, nos proponemos a realizar el presente trabajo de investigación 
con la finalidad de determinar la incidencia de la Gestión de Cuentas por Cobrar en la 
situación económica – financiera de la empresa de transporte N&V S.A.C, Trujillo - 
Año 2018, haciendo uso del análisis científico 
Se ha logrado recopilar estudios relacionados con nuestro trabajo de investigación 
como: 
Carrera (2016) con su tesis titulada “Análisis de la gestión de cobranza en la 
empresa Induplasma S.A. en el año 2015”, examinó las deficiencias en el departamento 
de cobranza donde la gestión presenta un índice de morosidad del 70% y 66% de no 
aplicar la clasificación de cobranza por antigüedad de la deuda proporcionada por la 
base de datos de los clientes. Los resultados encontrados arrojaron el desconocimiento 
de las políticas de créditos en 95%, en un 85% están en desacuerdo con el plazo de 
crédito de 120 días y en un 90% las deudas por antigüedad son incobrables por la 
irresponsabilidad del seguimiento de cobranza del personal. El antecedente contribuye 
a orientar la investigación en la medida en que se aplicara la gestión de cobranza por 
facturas de crédito, su metodología empleada fue descriptiva correlacional con un 
diseño no experimental porque analizara los fenómenos ocurridos en la actualidad sin 
manipular las variables. (pp. 73-74) 
Parrales (2013) con su tesis titulada “Análisis del índice de morosidad en la cartera 
de créditos – Guayaquil – Ecuador, año 2012” llega a la conclusión que la cartera de 
créditos del Instituto Ecuatoriano de Créditos Educativos y Becas (I.E.C.E), presenta un 
índice de morosidad del 62% con respecto a la cartera de créditos a los estudiantes y 
profesionales de Pos-Grado. Los resultados arrojaron que los departamentos de 
cobranzas presentan las siguientes las deficiencias: primero la base de datos de los 
estudiantes no es actualizada constantemente, segundo las estrategias planteadas como 
mecanismos de gestión de cobranza no ha originado el incremento de sus ingresos y por 
último el retraso de pagos de créditos en los estudiantes y profesionales Pos-Grado. El 
antecedente contribuye así a orientar la investigación en la medida que vamos a 
determinar el índice de morosidad de los préstamos y créditos proporcionados a los 
clientes. Su metodología empleada es descriptiva con un diseño no experimental ya que 
se buscó describir el comportamiento del índice de morosidad de una institución 
Financiera. (pp. 116 - 118) 
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Flores & Naval (2016) con su artículo científico denominado “Gestión de cuentas 
por cobrar y la rentabilidad de las empresas del sector industrial que cotizan en la Bolsa 
de Valores de Lima, períodos 2010 al 2014”. Llegó a los siguientes resultados: qué nivel 
promedio de la rotación de cuentas por cobrar (números de veces) de las empresas del 
sector industrial que cotizan en la BVL entre los tres niveles se observa que el de mayor 
representación es el 39.47% de rotación anual, segundo el 38.95 define el promedio de 
cobranza (días) el más significativo y por último el 42.63% expresa la rotación de 
obligaciones por pagar anuales. El nivel de la rentabilidad económica (ROA) de las 
empresas del sector industrial que cotizan en la BVL periodos 2010 al 2014, es el 
40.00% que representa la mayor participación del activo de las empresas para mejorar 
su productividad. Su metodología empleada en el trabajo de investigación es de diseño 
transversal con un enfoque no experimental de tipo análisis retrospectivo ya que se toma 
a las empresas industriales. (p.30) 
Loyola (2016) con su tesis titulada “Gestión de cuentas por cobrar y su incidencia 
en la liquidez de las empresas comercializadoras de Agroquímicos en el distrito de 
Trujillo, año 2015”. Llegó a la conclusión que la empresa agropecuaria Chimú obtuvó 
un 68% de índice de morosidad con un riesgo a largo plazo podría ser deudas dudosas 
sin recuperación alguna, lo que podría traer consecuencias con la liquidez obligando a 
la entidad recurrir a fuentes de financiamientos. Aplicando una metodología descriptiva 
dando a conocer que su muestra de la investigación es representativa y llegando a utilizar 
dos técnicas para la recopilación de datos la entrevista y el análisis documental 
proporcionado por la empresa en estudio. (pp. 98-99) 
Vega & Vásquez (2016) con su tesis titulada “Gestión de Cuentas por Cobrar y su 
influencia en la liquidez de la empresa Consermet S.A.C, Distrito de Huanchaco, año 
2016”. Llega a las siguientes conclusiones: que el 75% representa la disminución de la 
liquidez es por ello que no cuenta con un capital de trabajo positivo debido que la gestión 
de cuentas por cobrar es deficiente ya que anualmente realiza 8 veces al año la 
recuperación de las cuentas por cobrar en un lapso de 48 días; situación desfavorable 
para la entidad. 
El análisis de los datos nos permitió definir que si las ventas al crédito se 
incrementan en un 90% esto demostraría que la productividad sigue funcionando, pero 
el retraso de los clientes en cancelar sus facturas conlleva, a que la empresa no disponga 
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de liquidez en el momento dado en un 58%. Su metodología es descriptiva no 
experimental en los reportes de la empresa. (p.78) 
Gestión de Cuentas por Cobrar 
Bravo (2007) conceptualiza que la gestión de cuentas por cobrar se enfoca en 
obtener derechos exigibles de cobro mediante las operaciones que se realizan por ventas, 
servicios prestados y otorgamientos de créditos. Estos recursos ayudarán a generar 
liquidez dentro de una empresa para cumplir con las cancelaciones de obligaciones a 
corto plazo. (p.10) 
Moreno (2014). Define como una estrategia de obtener más ingresos en un 
determinado periodo con la responsabilidad de exigir el cobro a terceros para la 
recuperación de la liquidez de la empresa. (p.54) 
Los autores consideran que la gestión de cuentas por cobrar es utilizada como una 
herramienta en la administración financiera como capital de trabajo, se tiene que 
coordinar la recuperación del efectivo para maximizar la rentabilidad y reducir los 
costos operativos para evitar pérdidas de liquidez y de la misma manera buscar 
incrementar sus ventas anuales a crédito. Sin embargo, mediante el uso eficiente de las 
políticas de crédito, estrategias de cobro y procedimientos de cobranzas van a permitir 
disminuir el grado de morosidad de la cartera de clientes donde se estimará deudas 
incobrables en el periodo. (Gálvez & Pinilla, 2008, p. 8) 
Gestión 
La gestión es la acción de asumir el compromiso de verificación y cumplimiento 
de los objetivos, metas, procedimientos y políticas dentro del ambiente interno para 
verificar su eficiencia y eficacia hacia donde se dirige el proyecto. 
Merli (1997). Considera que la gestión es la capacidad de mejorar el rendimiento 
económico – financiero aplicando adecuadamente los recursos, procedimientos, 
actividades y objetivos para maximizar cualquier proceso con la finalidad de obtener 
beneficios en un proyecto o en la administración de un negocio. (p.22). 
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Cuentas por Cobrar 
Son recursos que ameritan un beneficio a futuro que otorgan un derecho exigible 
de cobro, es un activo líquido a corto plazo que buscar obtener ingresos en una entidad 
de carácter económico. 
Es uno de los activos más importantes en una empresa ya que es el activo líquido 
que vamos a recibir por las ventas al crédito o una prestación de un servicio que se 
recuperara en efectivo en determinados plazos ya sea en corto plazo (menos de año) o 
a largo plazo más de (cincos años). (Horngren et al., 2003, p.8) 
Flores (2012). Conceptualiza que las cuentas por cobrar nacen de las ventas de 
crédito de allí representa el derecho de cobro a terceros estipulando el periodo de pago 
que realizan las empresas en razón a su actividad económica. (p. 87). 
Importancia de la Gestión de Cuentas por Cobrar 
Es un proceso la cual la empresa tiene que cumplir en un determinado periodo 
para lograr una eficiencia en la gestión de cuentas por cobrar obteniendo la 
recuperación de los créditos vencidos como derecho exigible de cobro por las 
operaciones de ventas y prestación de servicios. Con la única intención de mejorar la 
solvencia económica y financiera de la empresa no permitir el retraso de pago de 
terceros para conseguir el retorno del capital invertido. 
Políticas de Crédito 
Morales & Morales (2014). Destaca la importancia de aplicar el método de las 
5 “C “ya que es un procedimiento mediante el cual se evalúa y se determina el grado 
de riesgo de crédito por conceder aplicando los siguientes factores: 
Primera: Conducta 
 
El objetivo es evaluar al cliente para realizar un seguimiento de sus 
operaciones para determinar la veracidad de la información del cliente, analizar el 
historial de pagos del cliente con las entidades crediticias en los últimos 24 meses, 
para lograr concluir si es buen pagador o figura en el sistema como moroso y 
finalmente evaluar el impacto de las demandas judiciales en su contra, ya sean 





El objetivo es analizar de años anteriores la capacidad de pago que tiene los 
clientes, para evaluar si cuentan con aportes de socios y hayan generado recursos 
suficientes del propio giro de su negocio para amortizar con el pago de los intereses 
y reembolsar cuotas parciales al crédito solicitado. (p.29) 
Tercera: Capacidad de Endeudamiento 
 
El objetivo es conocer la solvencia económica y financiera de la empresa que 
requieren préstamos a largo plazo, si determinamos que no tienen la capacidad de 
un grado de índice de liquidez por lo tanto sería de mucho riesgo dar el reembolso 
del efectivo ya que tendrían problemas de pagar; existen empresas que la utilidad 
del ejercicio es perdida por lo tanto la rentabilidad no compensa la situación 
económica. (p.30) 
Cuarta: Condiciones Macroeconómicas 
 
El objetivo busca conocer el posicionamiento y participación de la empresa 
en el mercado donde la competencia es influenciada por proveedores que se 
encuentran dentro de su industria o sector. (pp. 31-32) 
Quinta: Capacidad de Pago Proyectada 
 
El objetivo es determinar como el cliente genera obtener ingresos de una 
forma muy rápida en un tiempo predeterminado para luego cumplir con sus 




Córdoba (2017) citado por (Pérez, 2008), menciona que el analista de crédito 
se enfoca en las dos primeras capacidades (carácter – capacidad), debido que trata 
de identificar los requisitos formales para la concesión del crédito. Las tres últimas 
capacidades son (capital, colateral y condiciones), cuyos procesos son de gran 
importancia en la elaboración del contrato y en la respuesta final por parte del 




El autor distingue las 5 C de crédito en tres capacidades diferentes como 
vamos a detallar a continuación: 
Capital 
 
Se analiza la solidez financiera del cliente que se refleja en su patrimonio y 
en la rentabilidad que se ha obtenido en el ejercicio para determinar si ha 
compensado al capital invertido del negocio. (párr.4) 
Colateral 
 
Son normas o lineamientos que dispone la empresa para garantizar el 
cumplimiento de pago del crédito otorgado al solicitante, estos apoyos colaterales 
son las garantías que hay dentro de la empresa que son sus activos fijos y evaluar si 
existen demandas judiciales contra el cliente. (párr.5) 
Condiciones 
 
Son factores externos que impiden que la empresa continúe con sus 
operaciones mercantiles es decir son condiciones económicas que no tenemos un 
control de ellas y pueden alterar el cumplimiento del pago del crédito. (párr.6) 
Procedimientos de cobranza 
Córdoba (2017). Define que son políticas o lineamientos internos que se deben 
aplicar para la recuperación de los créditos ya vencidos, las cuales están ligadas a los 





Procedimientos básicos de cobro que utilizan las empresas 
 
 Comunicación escrita: normalmente las empresas envían una comunicación 
escrita (cartas o avisos a correos electrónicos) en buenos términos recordándole 
al cliente su obligación de pago. (párr.16) 
 Llamadas telefónicas: el supervisor de créditos realiza la labor de comunicarse 
con el cliente vía telefónica para el pago respectivo de los intereses o la 
cancelación del crédito, según la explicación del cliente se llegará a 
determinados acuerdos como extender el plazo fijado de pago. (párr.17) 
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Acelerar el proceso de cobro de la cartera 
 
 Transferencia de Fondos: el movimiento de ingresos y egresos entre los bancos 
se puede recuperar las deudas de vencimiento más rápido y facilitara a la entidad 
bancaria recaudar el cobro de la deuda desde la cuenta bancaria del cliente. 
(párr.21) 
 Concentración Bancaria: consiste en la fusión o adquisición de fondos de capital 
de entidades financieras para lograr ser una en el mercado, estableciendo en 
cada zona geográfica cajeros automáticos y una oficina bancaria para ser centros 
estratégicos de cobranza. (párr.22) 
Según Vásquez & Vega (2016). Define las siguientes dimensiones con relación a 
sus indicadores en la gestión de cuentas por cobrar: 
Nivel de ventas al crédito 
Consiste en el volumen de sus ingresos ya sean al contado o al crédito por las 
operaciones de ventas de productos o prestación de servicios donde el vendedor 
estipula sus cláusulas al cliente para la adquisición de mercadería posterior para 
obtener el derecho de cobro en un determinado plazo de treinta, sesenta o noventa días 
para abonar lo que debe nos va a generar mayor liquidez. Sus indicadores expresados 
son # de ventas realizadas en un determinado periodo. (p.14) 
 
Políticas de créditos 
Son lineamientos o normas expresados por la propia entidad en su área donde 
tienen que cumplir con la eficiencia y eficacia de las mismas teniendo muy bien 
definidas. Sus indicadores expresados es la clasificación de la antigüedad de las 
deudas, establecer un límite máximo de crédito a cada cliente, aplicar descuentos por 
pronto pago y la actualización de la data. (pp. 12-13) 
Procedimientos de Cobranza 
Son lineamientos que la empresa dispone internamente para realizar la labor de 
cobranza de las facturas emitidas a créditos por periodo de vencimiento. Estos 




Notificación por escrito. 
Se envía una carta al cliente para el conocimiento de sus deudas a 
vencimiento. (p.17) 
Llamadas Telefónicas 
Comunicarse con el cliente deudor para recordarle que tiene que depositar a 
la entidad sus obligaciones crediticias. (p.18) 
Agencias de Cobranzas 
Es una empresa terciaria que se encarga de gestionar el cobro de las deudas. 
(p.18) 
Fierro & Fierro (2015). Los autores consideran desde un punto de vista que 
la mejor manera es el adecuado manejo de los recursos invertido en cuentas por 
cobrar se da en la evaluación de la gestión del cobro aplicando las políticas de 
cobranzas ya que algunos indicadores como la rotación de cartera de clientes llega 
a medir el número de veces que rota y el número de días que se cobra. Este indicador 
es importante porque va a permitir generar más liquidez en la medida en que tenga 
mayor rotación de la cartera de clientes promedio esto va a facilitar el pago de las 
obligaciones. (p. 98) 
Según Alfaro & Vargas (2017). Define las siguientes dimensiones con 
relación a sus indicadores en la gestión de cuentas por cobrar: (p.10, 23) 
Estrategias de Cobro 
La clasificación de las cuentas por cobrar (por antigüedad de créditos) 
Mediante un cuadro de Excel planteamos las facturas de cuentas por cobrar 
(créditos) por periodos de antigüedad para poder exigir el derecho de cobro 
inmediatamente al deudor. La clasificación sería por vencer, 15 días, 30 días, 60 
días, 90 días y más de 90 días. 
La actualización de la data (periódicamente) 
 
Estar constantemente actualizando al sistema la data de los clientes cuando 
ingresas nuevos al reporte; para clasificar la información proporcionada por cada 
uno de ellos y analizar la antigüedad de las facturas de crédito. 
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Indicadores de Grado de Morosidad. 
Algunos indicadores que podrían analizar la deficiencia de la gestión de 
cuentas por cobrar para determinar el grado de morosidad en la cartera de clientes. 
Alfaro & Vargas (2017) citado por el Glosario de las superintendencias de Banca y 
Seguros (2012, p.17) 
Cartera atrasada de créditos directos 
 
Son aquellos créditos vigentes que no han sido amortizados antes de su fecha 
de vencimiento y que ahora están vencidos y en cobranza judicial. 







𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑎𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎 𝑀. 𝑁. 
 
 




Son aquellos créditos que el cliente solicita de su aprobación un crédito más 
fuerte entonces la tasa, plazo y el importe va ser diferente con respecto al contrato 
original, las cuales obedecen los términos de pago del deudor. 
 
Aplicaremos fórmula para calcular el %: 
 
 




Provisiones / cartera atrasada de clientes 
 
Es la data cuyos importes totales de créditos concedidos a los clientes ha sido 
vencida en un plazo estipulado, el deudor no tiene interés de cancelar sus deudas. 













Brachfield (2015). Destaca que muchos empresarios han vivido con luz propia 
en la administración financiera el tema de la morosidad en cuentas por cobrar debido 
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al retraso de pago de los clientes en una fecha determinada esto ocasiona tener 
intereses moratorios en las obligaciones por pagar por la falta de liquidez. (párr.2) 
Considera que la encuesta denominada Barómetro de prácticas de pago 
realizada en 14 países de Europa occidental de acuerdo a los resultados difundidos 
por créditos y caución, el 38% de la facturación correspondiente a las ventas de 
créditos en Europa resultará impagada en la fecha de vencimiento de la factura. El 
4.9% de las facturas acumulará retrasos superiores a los 90 días y el 1.7% será 
incobrable a que se refiere que el 35% de las cuentas por cobrar que permanecen en 
mora más de 90 días pasará en los libros de contabilidad a la cuenta de “pérdidas de 
créditos comerciales incobrables”, es allí donde apreciamos la importancia que 
alcanza la gestión de cuentas por cobrar. (párr. 4-8) 
Brachfield (2000). Determina que en el país español aproximadamente el 75 a 
90% de las empresas tienen dificultades de cobro, en las grandes industrias el grado 
de morosidad de la cartera de clientes es muy alto debido a la competencia, las pymes 
no presentan morosidad en sus ventas al crédito ya que son pequeños negocios que 
todo es al contado y las mypes son dominantes e interponen los plazos de pago a un 
periodo de mediano o largo plazo. (p.33) 
Causas de morosidad 
Según el blog Luxor Technologies denominado Gestión de Morosidad (2012) 
nos menciona algunas causas o factores de morosidad que repercute en los clientes. 
(p.1): 
Falta de liquidez o Problemas financieros 
La empresa no ha logrado generar otros ingresos aparte de su giro de negocio 
que no cuenta con una solvencia económica para hacer frente a todos los pagos 
operativos y financieros que presenta en determinado periodo. 
Causas económicas 
 
Es cuando la empresa presenta un historial de créditos sin pagos, las entidades 
financieras no generan dar créditos a clientes que se encuentran en estados morosos 




                  Causas Circunstanciales 
Son aquellas que surgen de manera imprevista como la muerte o accidente 
del deudor, causas inherentes de la naturaleza en contra de la mercancía permitiendo 
destrucción o pérdida y robo del negocio es un hecho fortuito de fuerza mayor en 
perjuicio de la empresa. 
Situación Económica - Financiera 
La situación económica es el beneficio obtenido en el periodo del ejercicio y 
tiene que compensar a los indicadores que miden la rentabilidad. La situación 
financiera es el análisis de la inversión con el pago de sus obligaciones dando como 
resultado aportes de los socios en un determinado periodo. 
Gálvez (2015). Expresa que mediante los reportes de estados financieros dan a 
conocer la situación económica – financiera de la empresa donde analizaremos la 
capacidad de supervivencia y viabilidad del negocio reflejado en la liquidez y 
rentabilidad. (p.156) 
 
El análisis de los estados financieros comprende 3 aspectos: 
El análisis patrimonial 
Estudia la estructura del balance general que se desglosa del activo, pasivo y 
patrimonio, teniendo como enfoque el equilibrio de los aportes propios de los 
accionistas mediante el uso de cálculo de ratios. (p. 156) 
El análisis económico 
 
Estudia el enfoque en la estructura del estado de ganancias y pérdidas donde 
sus ingresos y gastos operativos, financieros y de gestión muestran como resultado 
la utilidad del ejercicio, mediante el cálculo de ratios se reflejan los indicadores de 
rentabilidad y solvencia. (p.159) 
El análisis financiero 
 
Es el estudio de los estados financieros y énfasis en los préstamos para lograr 
amortizar los pagos y asimismo poder evaluar las limitaciones y amenazas que se 
presentan en el crecimiento de la industria. Por ello analizaremos los aspectos 
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fundamentales del negocio la liquidez, la solvencia y el endeudamiento con la 
interpretación de los índices financieros. (p. 161) 
Guerrero & Galindo (2014). Considera que la situación económica es el 
resultado de la eficiente gestión operativa donde obtienes la capacidad de producir 
e incrementar el número de ventas en un determinado periodo. La situación 
financiera equivale dos aspectos la liquidez y el endeudamiento, que consiste en 
atender oportunamente sus obligaciones de pago con el efectivo dado. Existe una 
relación económico- financiero en una entidad lo más deseable es que los dos 
indicadores se encuentren positivos como Rentable – solvente. (p.80) 
La liquidez 
Significa que es la capacidad que debemos tener para convertir un activo en 
dinero sin que se produzca una pérdida significativa de su valor. 
Pérez (2015). Menciona que el activo fijo de la empresa es la posesión de 
generar efectivo sino tienen como cancelar sus obligaciones a corto plazo. También 
la liquidez se puede analizar mediante ratios financieras. (p.50) 
Importancia 
Lawrence et al. (2005). Considera que la inversión que realizan las empresas a 
corto plazo deben generar un beneficio a futuro y poseer liquidez para lograr no 
endeudarse con terceros sino seguir procreando valor económico. (p.198) 
Para las entidades financieras la liquidez es significativo para seguir otorgando 
préstamos o créditos a los clientes y poder mantener el efectivo accesible para 
cualquier inversión. 
Consecuencias por la falta de liquidez 
Rubio (2014). En su investigación “Manual para el análisis financiero” detalla 
las consecuencias que provoca al no generar liquidez (p.16): 
 Escaso beneficio rentable en el ejercicio. 
 Perdida de inversión en nuevos negocios. 
 Disminución total del capital invertido. 
 Retraso de cobros de las facturas vencidas al crédito. 
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Según Vásquez & Vega (2016). Define las siguientes dimensiones con relación 
a sus indicadores en la liquidez (p. 23, 27): 
Ratios de Liquidez 
 Ratios de liquidez corriente (rotación del efectivo) 
 Ratios de cuentas por Cobrar (rotación de ventas) 
 Ratio de capital de trabajo (fondo de maniobra) 
 
Ratios de Gestión 
 Ratios de cuentas por Cobrar (# veces al año y días de cobro) 
 Ratios de rotación de cartera (Clientes) 
 Ratios de promedio de cobros – pagos a crédito. 
 
Ratios de endeudamiento 
 Ratios de deuda a largo plazo. 
 
Rentabilidad 
Faga (2006). Define como rentabilidad la capacidad de generar ganancia o 
beneficio que se ha logrado obtener del capital invertido para medir la eficacia y 
eficiencia de los resultados para hacer frente a sus recursos financieros. (p.12). 
Esclava (2003). Destaca que Rentabilidad es el resultado de la conducción 
acertada de los recursos de la compañía y que compensa al capital invertido. (p.97) 
Podemos clasificar la rentabilidad en dos tipos: 
 
A) Rentabilidad Económica 
 
La rentabilidad económica demuestra la utilidad que se ha generado como 
compensación de la inversión inicial o los aportes propios de los accionistas. 
El resultado que tiene énfasis de analizar cada activo invertido si ha logrado 
obtener un rendimiento porcentual es el ratio de rentabilidad de los activos 
(ROA). (p.103) 
B) Rentabilidad Financiera 
 
La rentabilidad financiera expresa la capacidad que tiene el capital invertido en 
generar beneficios porcentuales a cada socio, sin embargo, buscan incrementar 
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sus ingresos sin perder sus aportes. Por ello, es una medida más cercana a los 
accionistas y propietarios de aplicar ratio sobre capital (ROE). (p.113) 
Cibrán (2016). Destaca que existen dos variables de rentabilidad: económica y 
financiera, por lo tanto, la rentabilidad económica mide el resultado obtenido a partir 
de las inversiones que se materializan en el activo de la empresa y su medición de 
ratio de rentabilidad de los activos (ROA). La rentabilidad financiera se centra en los 
recursos propios de la empresa se define como una utilidad o beneficio para los 
accionistas de la empresa en función a su capital invertido. Su medición seria con el 
ratio de la rentabilidad sobre capital (ROE). (p.165) 
Indicadores 
Rentabilidad sobre la inversión (ROI) 
 
Es un indicador porcentual financiero que mide si la utilidad del ejercicio ha 
compensado a la inversión inicial de los accionistas. 
𝑅𝑂𝐼 = 





Rentabilidad sobre los activos totales (ROA) 
 
Es un indicador porcentual financiero que mide la rentabilidad del total de 





Rentabilidad sobre el capital propio (ROE) 
 
Es un indicador porcentual financiero que mide la capacidad de la utilidad de 






Según Vásquez & Vega (2016). Define las siguientes dimensiones con 
relación a sus indicadores en la medición de la liquidez (p.23-27): 
Principales Ratios Financieros aplicados a la Liquidez según a la 
investigación: 
1. Ratio de Liquidez General 
Este indicador nos ayudará a analizar si la empresa podría cumplir con sus 
obligaciones de pago a corto plazo. Su significado se expresa que por cada 
sol que debó tengo que tener un sol con cuarenta y nueve centésimas de 
liquidez para que sea una situación favorable y poder cubrir con los 
compromisos de pago. 




2. Ratio de Prueba Ácida 
Este indicador expresa que el activo es importante depende de la cantidad que 
se tiene por convertirse en efectivo sin contar con la venta de sus mercaderías 
sino de obtener mediante cobros a terceros. 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 = 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
3. Ratio Prueba Defensiva 
Este indicador expresa la capacidad que debe tener caja chica con el efectivo 
y la venta de los bonos como ingresos para pagar sus obligaciones operativas 
a corto plazo. 
𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑛𝑠𝑖𝑣𝑎 = 𝐶𝑎𝑗𝑎 𝑦 𝐵𝑎𝑛𝑐𝑜𝑠 
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
∗100 
4. Ratio de Capital de Trabajo 
Este ratio expresa el fondo de maniobra que debe ser utilizado en el día a día 
por sus operaciones dando como concluido sus obligaciones a pagar a corto 
plazo. 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
 
Ratios de liquidez de las Cuentas por Cobrar: 
 
1) Período promedio de cobranza 
Significa que por las ventas al crédito dadas en su momento tenemos un 
promedio de días anules para cobrar y obtener liquidez. 
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𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑛𝑧𝑎 = 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 ∗ 𝐷í𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
2) Ratio de cuentas por cobrar 
Este ratio expresa la rotación anual de números de veces que se ha realizado 
la recuperación de cuentas por cobrar. 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 = 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
3) Ratios de Rotación de Cartera (Clientes) 
Este ratio expresa la variación de la data de clientes por los retrasos de pagos 
del deudor es por ello que el porcentaje demuestra si se ha recuperado sus 
cobranzas lo más rápido de lo previsto. 
 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 
 
Según Flores & Naval (2016). Define las siguientes dimensiones con relación a sus 
indicadores en la medición de la rentabilidad (p. 22-30): 
4) Rentabilidad sobre los Activos Totales (ROA) 
Se analiza al beneficio generado por el activo Total de la entidad, al tener un 
resultado favorable significa que la empresa cuenta con menos activos 






5) Rentabilidad sobre la Inversión (ROI) 
Es un índice porcentual que lograr expresar beneficios a futuro cuya inversión 
dada debe ser rentable ya que se busca es la recuperación del capital. 
𝑅𝑂𝐼 = 






6) Rentabilidad sobre el Capital o Patrimonio (ROE) 
Este ratio porcentual expresa el beneficio obtenido por la inversión de los 






Luego de plantear la teoría relacionada al tema hemos formulado el problema 
de investigación lo cual consiste en determinar ¿De qué manera incide la gestión de 
cuentas por cobrar en la situación económica – financiera de la empresa de Transporte 
N&V S.A.C, Trujillo - Año 2018. 
Este trabajo de investigación permitirá analizar la gestión de cuentas por cobrar 
con el impactó en la situación económica-financiera de la empresa de transporte N&V 
S.A.C. Esta investigación se justifica porque contribuir y profundizar el conocimiento 
en finanzas, de igual modo sirve como un aporte para el área de contabilidad de la 
empresa de transporte N&V S.A.C, esperamos contribuir con soluciones que permitan 
mejorar la gestión de cuentas por cobrar. Esta investigación se realizará aplicando dos 
técnicas de recolección de datos como es la entrevista y el análisis documental para 
que faciliten el desarrollo de este proyecto. 
El estudio tiene como objetivo general ¿Determinar la incidencia de la gestión 
de cuentas por cobrar en la situación económica-financiera de la empresa de 
transporte N&V S.A.C, Trujillo - Año 2018?, también hemos considerado tres 
objetivos específicos, el primero es describir la situación actual de la gestión de 
cuentas por cobrar en la empresa de transporte N&V S.A.C, el segundo consiste en 
analizar la situación económica-financiera de la empresa de transporte N&V S.A.C 
y el tercero es proponer alternativas de mejora en las cuentas por cobrar de la empresa 
de Transporte N&V S.A.C. 
Por lo tanto, la hipótesis planteada es como la Gestión de Cuentas por Cobrar 
tiene una incidencia positiva en la situación económica-financiera de la empresa de 




2.1. Tipo y Diseño de investigación 
 
2.1.1. Tipo de Investigación. 
 
2.1.1.1. Investigación Correlacional 
 
Bernal, C. (2006). Explica que el propósito de esta investigación es mostrar o 
determinar la relación entre dos o más variables. En este caso sería examinar el 
comportamiento de las variables donde habrá una que varía e influye directamente 
en la otra variable. (p. 113) 




Naghi (2005). Define un diseño cuantitativo como un método experimental al 
estudio de la realidad. Se apoya en categorías numéricas y permite realizar el análisis 
de los fenómenos a través del campo de aplicación de la estadística. (p.96). 
Aplicaremos ratios financieras para calcular y analizar la situación económica – 
financiera de la empresa y para la otra variable que es la gestión de cuentas por cobrar 
realizaremos la segmentación de clientes mypes por la cantidad de facturas ya 
vencidas. 
2.1.2.2. No Experimental 
 
2.1.2.3. Gómez (2006). Define que es una investigación que se realiza sin manipular 
las variables, sino que vamos a observarlas tal como se dan en la realidad, para 
después analizarlas. (p.102) 
2.1.2.4. Estudiaremos un tipo de diseño no experimental: 
 
a) Investigación Transversal 
 
Significa que es un solo momento dado en la actualidad, su propósito es 
analizar la incidencia de las variables en un periodo único. (p.102). Para el 




2.2. Operacionalización de variables 
 
2.2.1. Variable Independiente 
Gestión de cuentas por cobrar 
2.2.2. Variable Dependiente 
 
Situación económica - financiera 
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Dimensión Indicadores Ítem 
Escala de 
Medición 
   Políticas de 
Créditos 
N° de políticas restrictivas de créditos de 
  años anteriores.  
27,  
    N° de políticas liberales en la concesión de 
  créditos  
6,  
    N° de políticas racionales en la concesión de 
créditos a clientes de las mypes empresas. 
28, Nominal 
 La gestión de cuentas por cobrar es 
considerada como una herramienta 
financiera como énfasis de capital 
de trabajo, cuyo objetivo es 
generar ingresos mediante las 
ventas al crédito, utilizando 
indicadores como las políticas de 
crédito, estrategias de cobro y los 
procedimientos de cobranzas, esto 
permite proporcionar un grado de 
seguridad en la gestión, para evitar 
el grado de índice de morosidad en 
la cartera de clientes la cual 
también se estimará deudas 
incobrables en el periodo. Gálvez, 
















N° de clientes por segmentos en las mypes 







 N° de gestores contratados por periodos. 18,  
 N° de llamadas a los clientes. (CALL 
  CENTER)  
17,  
 Estrategias de 
Cobro 
N° de antigüedad de cuentas por cobrar 
 
   
11, Razón 
   N° de registros de cobranza (Límites) 23,  
   N°  de clientes (Antiguos - Nuevos) 
actualizados en la data. 
29,  
   Morosidad % de la cartera atrasada de créditos directos 21,  







Operacionalización de variable – Situación económica -financiera 
 
Variable Definición Conceptual 
Definición 
Operacional 
Dimensión Indicadores Ítems 
Escala de 
Medición 
   Gestión Ratios   
    Ratios de Cuentas por Cobrar 23,  
 La    situación    económica    es el 
beneficio obtenido en el periodo 
del ejercicio y tiene que compensar 
a los indicadores que miden la 
rentabilidad. Este análisis se 
aplicará al estado de ganancias y 
pérdidas con el cálculo de algunos 
indicadores como la gestión, 
rentabilidad y la solvencia. Gálvez 
(2015). 
  Ratios de Rotación de Cartera (Clientes) 22,  
 Ratios promedio de cobros - pagos a 
  crédito  
24,  
  Rentabilidad Ratios   
   Rentabilidad sobre la Inversión (ROI) 10,16  
 
La   variable 
dependiente se 
medirá mediante 




 Rentabilidad Total de los Activos 





 Rentabilidad sobre el capital Propio 
  (ROE)  
  
Razón 
 Solvencia Ratios 
  Ratios de solvencia – Largo Plazo 26,  
   Ratios de Solvencia - Patrimonio   
    Ratios de solvencia - Cuentas por Cobrar   
 La situación financiera está 
vinculada a las condiciones de 
liquidez y endeudamiento. 
Guerrero, J. & Galindo, F. (2014). 
 Liquidez Ratios   
   Ratios de Liquidez Corriente 25,  
   Ratios de Prueba Ácida   
   Ratios de Capital de Trabajo   
   Endeudamiento Ratios   
    Ratios de razón de endeudamiento   
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
2.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Tabla 3 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 






Guía de Entrevista 
 
Esta guía será aplicado a la Srta. Rengifo 
Valverde, Karina que es gerente general 










Guía de análisis 
documental 
 
Con los reportes de los estados 
financieros determinamos de manera 
porcentual mediante ratios la capacidad 
de liquidez, rentabilidad y solvencia. 
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2.4.2. Validación y confiabilidad del instrumento 
 
Hemos utilizado una ficha de validación para el desarrollo de la investigación, 
fueron aplicados por tres especialistas profesionales del tema en estudio, los cuales 
fueron: 
 Mg. Lourdes Rosa, Miñano Rodríguez 
 Mg. Karla Sofía, Cáceda Ñazco 
 Mg. Sara Isabel, Cabanillas Ñaño 
 
Donde cada uno de ellos ha escrito sus observaciones y sugerencias para ser 
mejoradas en la ficha de presentación, al concluir han firmado colocando la fecha y 
el grado académico que tiene cada especialista en cada instrumento dado para darle 
el grado de validez respectivo. 
2.5 Procedimiento 
 
Realizaremos una entrevista a la srta. Rengifo Valverde, Karina como 
representante de la empresa de transporte N&V S.A.C, donde utilizaremos 29 ítems 
para ser propuestos y escribir su comentario. Al finalizar la gerente nos permitirá los 
reportes de los estados financieros de la empresa, periodo 2018. Lo cual aplicaremos 
el cálculo y análisis de ratios financieras para conocer el impacto de las dos variables 
en estudio. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
 
El estudio es descriptivo con un enfoque no experimental. Con la entrevista dada 
se ha logrado describir la situación actual de la gestión de cuentas por cobrar desde el 
punto de vista del gerente general y con la guía de análisis documentario obtendremos 
resultados de la clasificación de antigüedad de cobranza, el reportes de facturas al 
crédito y la data de clientes especificando los importes más significativos de cobro en 
un periodo promedio de 60 días, permitiendo identificar deficiencias que aquejan a la 
empresa de Transporte N&V S.A.C sobre la gestión. 
En cuanto a la variable dependiente que es la situación económica y financiera 
es de calcular, analizar y determinar mediante ratios financieros el grado de liquidez, 
solvencia y rentabilidad. 
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2.7. Aspectos Éticos 
 
El presente estudio de investigación se ha realizado teniendo en cuenta los 
aspectos éticos como la veracidad y confiabilidad en los resultados obtenidos mediante 
el hecho de privacidad de la empresa que nos ha proporcionado su información, la 
responsabilidad de cumplir con las normas, principios y reglamentos del curso de 
proyecto de investigación, teniendo uso de las normas APA-2018,6ta.ed. Dando 
reconocimiento que este estudio lo ha realizado las autoras de la tesis y la información 
presentada de manera exacta, objetiva y confiable ha sido brindada por la misma 
empresa de transporte N&V S.A.C sin realizar ninguna alteración de los datos es 
original tal cual han sucedido. Por lo tanto, la presente investigación cumple con los 




La empresa N&V S.A.C. se dedica al transporte de carga pesada por carretera. Cuenta 
con más de 45 clientes que adquieren su servicio de encomiendas de mercaderías por 
diferentes departamentos de nuestro país. La empresa cuenta con un equipo de 150 
trabajadores. En N&V S.A.C se preocupan por el desarrollo sostenible, con propuestas 
amigables y responsables para el medio ambiente. 
Misión 
 
Dar un servicio de calidad eficiente a nivel nacional con moderna flota de tráileres en 
un tiempo establecido, contamos con el personal altamente calificado que son los 
choferes de las unidades de categoría IIIC y con la mayor seguridad de la carga de la 
mercancía utilizando un GPS para el seguimiento constante de las unidades de 
transporte y respetando el medio ambiente de las comunidades por donde operamos. 
Visión 
 
Ser una de las mejores empresas en la actividad económica de transporte de carga 
pesada, consolidándonos en el mercado nacional e internacional con 12 años de 
experiencia llegando al norte, centro y sur del Perú. 
 
Enfoque en el área de Contabilidad 
 
La empresa cuenta con un área general que es contabilidad completa donde se realizan 
los trámites contables, tributarios y administrativos en el periodo se ha logrado detectar 
algunas deficiencias que aquejan a la empresa como el retraso de facturación, el 
personal no tiene interés en ir al campo a gestionar cobranzas, no aplican debidamente 
las políticas y procedimientos de crédito en el área y el retraso del pago a las entidades 
financieras con las que se tiene créditos pendientes generando el incremento de los 




a. Descripción de la Situación Actual de la Gestión de Cuentas por Cobrar de la empresa de Transporte N&V S.A.C. 
TABLA 4 
Análisis de la Situación Actual de la Gestión de Cuentas por Cobrar 
 




¿Describir la situación actual 
de la gestión de cuentas por 
cobrar de la empresa de 
Transporte N&V S.A.C? 
Actualmente por la alta 
competencia se está aceptando 
créditos y dando más facilidades 
de pago a nuestros clientes, de la 
cual solo algunos cumplen con su 
fecha correspondiente y a su vez 
nos afecta económicamente esto 
causa que se recurra a créditos 
bancarios para poder cubrir todos 
los gastos de corto y mediano 
plazo. 
Se constató que la Empresa 
de Transporte N&V SAC 
tiene una gran cartera de 
clientes que les da el 
servicio a crédito. 
Al no tener una buena 
gestión de cuentas por 
cobrar, la empresa pierde un 
recurso importante qué es el 
efectivo a corto plazo. 
 
1   Anexo 1 – 2 
 
¿Existen algunos 
procedimientos de cobranza 
que realicen para la 
identificación de los clientes 
morosos? 
No, sólo cuando algún cliente se 
pasa de la fecha establecida se 
llama o se manda un correo 
electrónico haciéndole recordar 
su deuda. 
Se comprobó con correos 
electrónicos el cobro a los 
clientes deudores. 
Al no contar con un personal 
especializado en la cobranza, 
trae como consecuencia una 
lenta recuperación del 








¿Qué tipos de políticas de 
crédito aplica la empresa? 
Son 3 tipos de políticas: primero 
son Políticas Liberales, Políticas 
Racionales y Políticas 
Restrictivas. 
Se constató que si existe 3 
Tipos de Políticas en un 
Periódico Mural dentro de 
la Oficina de la Empresa. 
Por motivo de Privacidad la 
entidad no proporciona sus 








¿Cree usted que la deficiencia 
de la gestión de cuentas por 
cobrar afecta a la situación 
económica – financiera de la 
empresa actualmente? ¿Qué 
sugería usted? 
Sí claro, el rubro Cuentas por 
cobrar es muy significativo para 
la entidad ya que buscar obtener 
mayor liquidez y poder ganar 
mayor clientela en el servicio, al 
no tener el pronto pago de los 
clientes afecta económicamente a 
la empresa. 
En la revisión del estado de 
situación financiera de la 
empresa año 2018, se 
constató que afecta a la 
rentabilidad y liquidez. 
Al no tener una área de 
cobranza tampoco se 
obtendrá un personal 
adecuado que realice 
específicamente  la 
recuperación de cuentas por 
cobrar esto influye en la 
situación económica- 
financiera de la empresa ya 
que no le generaría obtener 












¿Cuál es el impacto que se 
generó al tener retrasos de 
cobros hacia la cartera de 
clientes? 
Una disminución de liquidez ya 
que la empresa no cubría sus 
gastos mensuales y hasta en 
algunos casos recurría a 
préstamos bancarios para realizar 
los pagos de: Planilla, 
Combustible, Tributos, Leasing, 
y Alquileres entre otros. 
Se comprobó el incremento 
de las cuentas por pagar de 
la empresa en su estado de 
situación financiera. 
La empresa supera mayor 
obligación con las entidades 
bancarias por los intereses 










¿Cree usted que al actualizar 
las políticas del área de 
cobranza en cada periodo 
mejoraría la gestión de 
cuentas por cobrar? 
¿Considera otra opción? 
Si, las políticas internas de la 
empresa se deben actualizar cada 
año con nuevas estrategias de 
cobranza y así tratar de brindar a 
todo el servicio de transporte de 
carga pesada y darles mayores 
facilidades, siempre y cuando 
cumplan a su debido tiempo el 
pago de sus facturas a crédito. 
Se constató que la empresa 
cuenta con políticas de 
cobranza sin embargo no 
ha realizado 
actualizaciones dentro de 
los 3 años anteriores desde 
el año 2016. 
La empresa se enfoca en 
brindar su servicio a los 
clientes (pequeños, 
medianos y grandes 
empresarios) que requieran 
enviar sus mercaderías por 







¿Cuánto es el porcentaje 
aproximado de las cuentas 
por cobrar con respecto a sus 
facturas emitidas incide en la 
liquidez de la empresa? ¿Por 
qué? 
El 50% es a crédito y el resto es 
en efectivo, dependiendo de la 
cantidad de que se va a 
transportar sino supera los S/. 
4,500 la cancelación de la factura 
es completa. 
Se constató el número de 
facturas que hay por Cobrar 
que superan los S/. 4,500 
soles. 
Cada empresa tiene sus 
políticas de cómo obtener 
mayor clientela, ellos buscan 
tener el 50% en efectivo y el 
resto son cobros que realizan 
en cada periodo eso a ellos 
les genera tener liquidez, 
claro no todos son puntuales 
en el pago de su fecha de 
vencimiento, ellos tardan 
demasiado en la cancelación 




Tabla 7 – 15 
  
¿Qué estrategias utilizan para 
la recuperación de las cuentas 
por cobrar en el periodo 
mensual? 
Realizar llamadas, enviar correos 
electrónicos o visitar a la empresa 
deudora, o en última instancia a 
la parte legal. 
Se constató correos 
electrónicos donde 
evidencia la cobranza. 
Los Clientes siempre 
contestan nuestras llamadas 
o correos, la deficiencia es 
en la cancelación de las 
facturas; te realizan el 








¿Qué acciones tomaría para 
reducir la morosidad de los 
clientes? 
Implementar nuevas estrategias 
de cobro, contratar un asesor de 
créditos para que actualice 
nuestro sistema y poder hacer 
seguimiento de la cobranza. 
Se verificó que cuenta con 
políticas de cobranza, pero 
no un personal idóneo para 
la rápida recuperación de la 
cobranza. 
Para reducir la morosidad la 
empresa tiene que aplicar 
algunos cambios internos y 
externos para el crecimiento 






¿Cómo evalúa la situación 
económica – financiera de la 
empresa actualmente? 
Actualmente se encuentra estable 
ya que en años anteriores hemos 
incrementado comprar vehículos 
nuevos esto nos ayudado  mucho 
en transportar las encomiendas 
recibidas por parte de la clientela 
Se comprobó en el estado 
de situación financiera la 
situación actual de la 
empresa en el año 2018. 
Como empresa busca 
obtener una rentabilidad, 
solvencia y liquidez para las 
operaciones que realizan día 
a día y poder llegar a ser 
 




  por ahora tenemos varias deudas 
por pagar y cobrar. 
 líderes en el mercado por la 




¿Considera usted la 
importancia de evaluar 
periódicamente la antigüedad 
de cuentas por cobrar? 
¿Explicar a detalle? 
Claro, así tendríamos un mejor 
control y a la vez proponer 
nuevas estrategias de cobro para 
disminuir el índice de grado de 
morosidad de los clientes. 
Según el control de cuentas 
por cobrar las deudas más 
antiguas no les dan 
relevancia. 
La empresa cuenta con un 
formato de Excel el registro 
de Antigüedad de Cuentas 
por cobrar donde establecen 
los periodos de cobro: 30 
días, 60 días, 90 días, 180 
días y más de 180 días, con 
sus respectivos clientes 
donde especifiquen (crédito - 
efectivo o crédito Total) pero 








¿La empresa recurre a 
financiamiento para cubrir 
con sus obligaciones a corto y 
mediano plazo? 
Si, accedemos a préstamos 
bancarios para la adquisición de 
vehículos nuevos y para cancelar 
los gastos operativos 
bimestralmente. 
Se constató en el Estado de 
Situación Financiera rubro 











¿Cuáles son los criterios que 
se evaluaría para revisar la 
data de cuentas por cobrar? 
Existen 3 criterios el primero es 
segmentar por categorías mypes 
y Grandes empresas para revisar 
a cada cliente si existen facturas 
de cobro, segundo es constatar su 
record crediticio de cada uno de 
ellos, Tercero es la puntualidad 
de pago donde si contestan los 
correos emitidos. 
Se constató que tiene una 
data de clientes en el 
formato Excel donde se 
encuentra toda la 
información necesaria de 
cada uno de ellos. 
La data de clientes está 
actualizada en el formato 
Excel cada Año para poder 
conocer los clientes nuevos, 
dados de baja y clientes 
permanentes que realizan el 






  Las provisiones representan 
pérdidas no realizadas, 
obligaciones contraídas o 
posibles obligaciones. La 
normatividad contable establece 
el reconocimiento de ciertas 
provisiones, una de ellas es la 
provisión para cuentas de 
cobranza dudosa, que consiste en 
reconocer como “gasto del 
período”. 
Observa su rubro 
"Estimación de Cuentas de 
Cobranza Dudosa" para 
determinar cuya 
estimación de 
incobrabilidad se confirma, 
son retiradas de la 
contabilidad, eliminando 
las cuentas que acumulan el 
derecho de cobro y aquellas 
de valuación que acumulan 
la estimación de 
incobrabilidad. 
Siempre vamos a tener algún 
grado de estimación de 
cobranza dudosa donde no 






¿Las provisiones por 
cobranza dudosa 
contablemente son un gasto o 
un costo para la empresa? 
¿Explica qué normativa 





Tabla 5 – 6 
  Bueno detallo algunos requisitos 
importantes: primero el cliente 
debe cumplir con sus 
compromisos de pago en la fecha 
establecida, segundo la actividad 
económica a que se dedica el 
cliente y tercero la antigüedad 
que tiene su negocio. Todo esto 
se tomaría en cuenta para 
proporcionarle un crédito en el 
servicio tenemos que observar su 
capacidad de pago inicial de sus 
facturas a crédito. 
Se constató que tiene una 
lista de todos los requisitos 
que deben presentar cada 
cliente para brindarle un 
crédito en las encomiendas 
a enviar. 
Por motivo de Privacidad la 
entidad no proporciona más 
información detallada. 
 
¿Qué requisitos considera 
necesario para el 
otorgamiento de créditos a los 
clientes de las mypes? 
 




  La gestión de Cuentas por Cobrar 
si incide ya que es parte del  
Activo, es la generadora de la 
Liquidez y con respecto a la 
rentabilidad determinó que sí ya 
que la utilidad neta debe 
compensar al Activo Fijo. 
Ratios Se ha obtenido una 
rentabilidad en relación al 
Activo Total del -5.71% que 
esto significa que la utilidad 
no ha compensado la compra 
de Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo. La meta establecida 
no ha sido cumplida en 
forma real por haber 
arrojado a la empresa 







¿Cree que la gestión de 
cuentas por cobrar influye 
directamente a la 
rentabilidad? ¿En qué 
porcentaje se daría favorable 











¿La empresa cuenta con el 
personal adecuado para el 
servicio de Call Center y 
documentar cada llamada 
realizada a cada cliente? 
No, están especializados 
exactamente en realizar la 
función de cobranza, 
simplemente lo hace el área de 
contabilidad, los dos asistente. 
En el área existen 4 
personas donde se 
encargan del área de 
contabilidad, por lo cual en 
el escritorio guardan la 
información pero no todas 
las llamadas realizadas 
están en la Carpeta Cobro 
de Clientes. 
No, tienen mucho personal 
en el área de Contabilidad es 
por ello que se han 
incrementado las cuentas por 








¿Qué modalidad utiliza 
frecuentemente para la 
recuperación de cobro? 
Fundamenta 
Llamadas telefónicas o enviamos 
correos electrónicos. Si esto no 
funciona contratamos 2 gestores 
de cobranza para campo para que 
realicen el trabajo inmediato. 
Realizan el registro de 
cobranza y observa que hay 
un límite dado para poder 
contratar al personal para la 
recuperación de las 











¿Qué alternativas de mejora 
propondría para la gestión de 
cuentas por cobrar? 
Considerar estrategias como el 
historial de los clientes en cuánto 
a empresas que ya les han 
ofrecido créditos. 
Nosotros buscamos 
analizar al cliente su record 
histórico de otorgamientos 
de créditos si son puntuales 
en la cancelación o hay 
alguna dificultad de 
posibilidad de impago. 
Crear un área de Cuentas por 
Cobrar para así obtener un 
jefe inmediato que será 
responsable del área y buscar 
contratar practicantes que 






¿Considera necesario realizar 
un análisis histórico trazado 
de años anteriores para 
evaluar la situación actual de 
las cuentas por cobrar? 
Sí, claro se podría hacer la 
comparación para ver las 
diferencias de años anteriores sus 
gastos, costos e ingresos. 
En cada año ha ido 
incrementando las Cuentas 
por Cobrar ahora se debe 
analizar el motivo de la 
existencia de 
impuntualidad de pago por 
parte de los clientes. 
Al realizar una comparación 
se podría analizar la 
situación de Cuentas por 
Cobrar ya que va a existir 
una variación porcentual 





 ¿Cuánto es el porcentaje 
aproximado que se aceptaría 
como grado de morosidad en 
la cartera de clientes por la 
concesión de créditos 
directos? 
El 35% pero no siempre 
sobrepasa. 
Aplicaremos Ratios para 
observar la variación 
Porcentual. 
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 ¿Cuántas veces y días 
aproximadamente se empieza 
a recuperar las cuentas por 
cobrar según la rotación de 
deudores? 
A los 3 meses a más en algunos 
casos. 
Aplicaremos Ratios para 
observar la variación 
Porcentual. 
  
22   Tabla 8 
  Bueno cada año varían un poco 
pero actualmente un aproximado 
de 6 a 10 días al año que rota la 
cartera de clientes. 
Ratios El resultado realmente 
obtenido en el año 2018 
refleja   que   la   entidad  ha 
rotado 7 días para recuperar 




¿Cuánto es el porcentaje 
aproximado de número de 
veces al año que ha rotado las 






    Cobrar entonces existe una 
lentitud en el movimiento de 
cobranza. 
 
  El Limite es cada dos meses 
nosotros observamos el 
movimiento de la cartera de 
clientes en retrasos. 
Ratios Los datos realmente 
obtenidos reflejan que la 
empresa ha recuperado su 
cobranza más rápido en 53 
días sus facturas a créditos 
ya vencidas. Situación 




¿Cuál es el límite promedio 
de días para realizar el cobro 




  Nosotros actualmente contamos 
con 900 soles en caja chica para 
los gastos del mes (pasajes, 
almuerzos y gastos de oficina) 
Ratios Los datos realmente 
obtenidos reflejan que la 
empresa ha alcanzado una 
liquidez de 0.30 céntimos es 
decir se debe un S/1.00 y se 






¿Cuánto es el porcentaje 
aproximado de liquidez que 
presenta la entidad para hacer 





 ¿Cuánto es el porcentaje 
promedio que se evaluará 
para medir la capacidad de la 
empresa si puede hacer frente 
a sus obligaciones de corto o 
largo plazo? Explique 
El porcentaje es como máximo el 
45% de su activo ya que cuenta 
con un préstamo a largo plazo a 
la Institución financiera BBVA 
continental. 
Ratios Los datos realmente 
obtenidos reflejan el 48.47% 
de activo con respecto a las 









¿Cuáles son aquellas políticas 
restrictivas de créditos que 
han sido modificadas al 
transcurrir el tiempo? 
Explique 
Son las políticas que estudian al 
cliente para poder darle el crédito 
en un plazo de 2meses. 
 Por motivo de Privacidad la 
entidad no proporciona sus 






  Son estas políticas: cancelar el 
50% de la factura emitida, La 
diferencia es por crédito te 
estipula un plazo de 30 días, 60 
días, 90 días, 180 días y más de 
180 días dependiendo el importe 
de la factura, enviar correos 
electrónicos dando a conocer su 
deuda con la entidad, llamar al 
cliente si es necesario nosotros no 
buscamos molestarlo sino 
negociar con los clientes 
deudores para poder recuperar el 
efectivo. 
La entidad va a lograr 
implementar nuevas 
políticas para el año 2019 





¿Cuáles son aquellas políticas 
racionales aplicadas a la 
concesión de créditos a los 
clientes mypes? Fundamenta 




¿Cuántos clientes son de 
pequeñas y medianas 
empresas? ¿Son clientes 
incorporados a la cartera de 
deudores? 
Aproximadamente son 18 
clientes mypes empresarios, ellos 
se encuentran en nuestra cartera 
de deudores. 
Se constató en su Formato 
Excel la data de los clientes 
mypes Año 2018. 
En sí existen más clientes de 
grandes empresas ya que la 
entidad proporciona el 
traslado de volúmenes de 
mercaderías. 
 
Anexo 3: Tabla 





Nota: En la tabla se muestra 29 ítems que se ha aplicado en la entrevista para determinar la 
situación actual de la Gestión de Cuentas por Cobrar. 
 
En la tabla, se da a conocer la descripción de la situación actual de la Empresa de 
Transporte N&V S.A.C a través de una entrevista realizada a la Gerente General 
Karina Rengifo Valverde, donde nos respondió a cada pregunta formulada en los 
ítems 1, 2, 3, 6, 8, 11, 13, 17, 18, 27, 28 y 29 donde detalla específicamente la gestión 
de cuentas por cobrar actualmente aceptando que debido a la competencia brinda 
mayor facilidad de pago a los clientes, explica los procedimientos de cobranza 
utilizados cada mes son las llamadas telefónicas y mensajes por correos electrónicos, 
sus políticas de créditos dentro del área se constató que existe 3 tipos de políticas 
liberales, racionales y restrictivas donde están desactualizadas desde el año 2016, 
menciona que cuenta con una data de periodicidad de cuentas por cobrar detallando 
los días de cobro cada 15 días,30 días,60 días,90 días, y más 180 días esto se aplica 
siempre y cuando superen su volumen de mercaderías en las facturas emitidas a 
crédito, el procedimiento es segmentar por categorías los clientes, constatar su record 
crediticio y la puntualidad del pago .Asimismo se constató 18 clientes mypes que se 
encuentran en la cartera de deudores. 
 
En los ítems 5, 9, 14, 15 y 21, nos detallan que el retraso de cobros impactó en la 
disminución de la liquidez ya que la empresa no podía cubrir sus gastos operativos 
por lo tanto recurrió a préstamos bancarios para conseguir efectivo y poder cancelar 
a los proveedores comerciales. También considera tomar acciones legales para 
recuperar la cobranza en su cartera vencida para reducir el grado de morosidad, en la 
situación financiera de la empresa N&V S.A.C no se ha estimado provisiones de 
cobranza dudosa como gasto no incobrable dentro del periodo, sino que ellos buscan 
analizar los requisitos de otorgamientos de créditos que brindan a cada cliente para 
conocer si ellos pueden cumplir con la cancelación de las facturas emitidas a créditos 
y así evaluar si su situación económica genera mayores ingresos sino hay límite de 
crédito que se concedería por eso detallan que el grado de índice de morosidad de la 
empresa de Transporte N&V S.A.C que acepta es el 35% en la concesión de créditos 
directos y refinanciados. 
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Clasificación de las Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros 
 
Cuentas Por Cobrar Comerciales - Terceros 
 Créditos Directos   Créditos Refinanciados  
Provisiones 
Total De 
Cobranza Ruc Razón Social Importe Ruc Razón Social Importe 
999999999 Varios 463,347.09 20100383919 Stierlift S.A 19,470.00 162,171.48 482,817.09 
10194316114 Quijano Argomedo, 
Barbara 
100.00 20107012011 Apm Terminals Inland 
Services S.A 
45,121.02 4,512.10 45,221.02 
20303585622 Sucden Peru S.A 9,650.24 20110200201 Quimtia S.A. 29,028.00 - 38,678.24 
20505470941 Jp Logistica S.A.C 3,369.00 20131823020 Casa Grande Sociedad 
Anónima Abierta 




153.00 20132120821 Transportes Y Servicios 
Generales Joselito S.A.C 
3,096.27 - 3,249.27 
20525538738 Sucroalcolera Del Chira 
S.A. 
5,164.80 20481914796 Empresa De Transportes El 
Dragón S.A.C 
176,716.84 35,343.37 181,881.64 
20544004973 Tracklog S.A.C 397.54 20506007268 Jas Forwardind Peru S.A.C 127,383.75 19,107.56 127,781.29 
20549622748 Transportes Y Servicios 
Yamors E.I.R.L 
596.00 20547999691 Agrolmos Sociedad 
Anónima-Agrolmos S.A. 
19,937.08 - 20,533.08 
20600428242 Grupo Disor S.A.C 14,625.45 20554545743 Corporación Primax S.A. 424,201.75 106,050.44 438,827.20 
20600876211 Grau Logistica Express 
S.A.C 
1,624.00 20600203003 Servicios Generales La 
Nueva Arena Sega S.A 
154,258.05 15,425.81 155,882.05 
20601559090 Sam Logistica & 
Multiservicios E.I.R.L 
2,814.76 20601487668 Empresa De Transportes 
Lianca S.A.C 
146,214.60 21,932.19 149,029.36 
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20602831702 A&P Logistica S.A.C 1,704.00 20601494061 Representaciones E 
  Inversiones Ruiz Villanueva  
53,798.75 - 55,502.75 
Total De Créditos Directos 503,545.88 Total De Créditos Refinanciados 1,223,694.11 364,542.95 1,727,239.99 
 
Nota: En la tabla 5, se clasifica las cuentas por cobrar en créditos directos y créditos refinanciados para medir el grado de morosidad a través 
de provisiones de cobranza. 
 
En la tabla, se observa el resumen de clientes a cobrar proporcionado por la Empresa de Transporte N&V S.A.C. – Año 2018 
considerando significativo la clasificación de la cartera atrasada de clientes en créditos directos y créditos refinanciados buscando realizar 
la cobranza inmediata. Por lo tanto, aquellos clientes que no superan los S/10,000 soles su grado de morosidad es mínima ya que sí 
cumplen con la cancelación del importe total de sus facturas por cobrar, con respecto a estos clientes son intensos ya que superan más 







Cálculo de Ratios del Grado de Morosidad 
 
 
Fórmula Resultado Comentario 
𝑪𝒓é𝒅𝒊𝒕𝒐𝒔 𝑫𝒊𝒓𝒆𝒄𝒕𝒐𝒔 = 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 ∗ 100 
𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎 𝑀.𝑁 
 

















El resultado que la empresa ha obtenido es del 29.15% de 
Créditos Directos concedidos a Clientes con importes inferiores 
de S/. 20,000 soles y el 70.85% son Créditos Refinanciados 
concedidos a clientes que superan más S/100,000 soles ya que 






Los datos realmente obtenidos es que la empresa tiene un 
41.15% de concesión de Créditos Directos en la cartera atrasada 
de clientes que en su gran mayoría los Créditos Refinanciados 
superan en un 58.85% que equivale que la entidad les brinda 
nuevamente mayores créditos a sus clientes allegados que 
trabajan con ella desde del año 2010 es la cartera que acepta 














El resultado realmente obtenido refleja que el 21.11% son las 
provisiones realizadas a los clientes de la cartera intensa que 
abarca a los Créditos Refinanciados ya que superan del límite 
de crédito concedido. Es por ello que la entidad no contabiliza 
provisiones de Cobranza dudosa ya que al final si recupera la 
totalidad de Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros. 
Nota: En la tabla 6, se detalla que el índice de grado de morosidad de la cartera atrasada de clientes es adecuado en un 21.11% de cobranzas. 
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b. Analizar la situación económica – financiera de la empresa de transporte 
N&V S.A.C, Trujillo – Año 2018 
 
 
Detallando los puntos específicos que ha proporcionado la Gerente General Karina, 
Rengifo Valverde en la entrevista ha comentado que la situación económica – financiera 
de la empresa N&V actualmente los expresa en los siguientes ítems 10, 22, 23 y 24 donde 
bien es cierto los gastos operativos, financieros y administrativos superaron los ingresos 
netos que hemos obtenido al finalizar el año 2018 la situación es estable ya que ha 
realizado la compra de vehículos nuevos y repuestos automotrices esto van ayudar a que 
la entidad genere mayor servicio en diferentes partes del Perú, lo cual se espera el 
incremento de las ventas netas para el año 2019. Asimismo, se ha mencionado el número 
promedio de veces al año que ha rotado las cuentas por cobrar y el promedio de días que 
realizará la cobranza a los clientes mypes a continuación se detalla lo siguiente: 
 
 
i. Ratios de Gestión de las Cuentas Por Cobrar 
 
Tabla 7 
Cálculo de Ratios de Cuentas Por Cobrar 
 
Año 2018 
𝑷𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝑷𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑪𝒐𝒃𝒓𝒂𝒏𝒛𝒂 = 





𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 11,919,455.09 





𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 1,727,239.99 
𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝑪𝒂𝒓𝒕𝒆𝒓𝒂 = 




𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 812,647,19 
 
Nota: En la tabla 7, se determina el cálculo de ratios de gestión de cuentas por cobrar, teniendo en 
cuenta sus tres indicadores. 
 
En la tabla 7, se muestra que la rotación de cuentas por cobrar anual es cada 53 días promedio 
de cobranza, asimismo la cartera de clientes rota 7 veces al año y sin duda con cada 6 clientes 
que rota la cartera morosa buscará saldar los importes de las facturas emitidas a crédito. 
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Tabla 8 




Ratios Resultado Comentario 
 





El resultado obtenido en el año 2018 refleja que la empresa 
ha recuperado su cobranza más rápido de lo que esperaba 
en 53 días sus facturas emitidas a créditos vencidas esto es 
una situación favorable. 
 
 




El resultado realmente obtenido en el año 2018 refleja que 
la entidad ha rotado 7 veces al año su cartera de clientes 
para recuperar cada 53 días sus Cuentas por Cobrar 









El resultado obtenido en el año 2018 refleja que la empresa 
ha recuperado su cobranza con 6 clientes morosos que sus 
importes por cobrar superan los S/. 100,000.00 como son: 
Corporación Primax, JAS Forwarding Peru S.A.C, 
Empresa de Transportes Lianca S.A.C, Servicios 




Nota: En la tabla 8, se detalla el análisis del cálculo de ratios de gestión de cuentas por cobrar año 2018. 
 
En la tabla 8, se muestra que al analizar ratios de Cuentas por Cobrar se determinó la lentitud 
de la rotación de cobranza anual ya que el monto a cobrar es de S/. 1, 727,239.99 (Un millón 
setecientos veintisiete mil doscientos treinta y nueve con 99/100 soles) esto originó que se 
incrementen las cuentas cobrar comerciales – terceros es por esta razón que debemos tener en 
cuenta el control de vencimiento de las facturas emitidas a créditos para realizar el cobro 
inmediato a los clientes morosos, la rotación de cobranza es lenta tenemos que esperar casi dos 
meses para cobrar a la cartera de clientes en 7 veces al año sin duda la cantidad de clientes que 
cancelaran las facturas es buena ya que los importes superan más de S/. 100,000.00 debido al 
volumen de sus mercaderías. 
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El análisis es aplicado a la Situación Económica - Estado de Resultados Integral al 31 de 
diciembre del Año 2018 hemos llegado a los siguientes resultados: 
Tabla 9 




Empresa de Transporte N&V S.A.C 
Estado de Resultados Integral 
Al 31 de Diciembre del Año 2018 
(Expresado en Soles) 
 
  S/. 
Ventas  11,919,455.09 
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas   
Ventas Netas  11,919,455.09 
Costo de Ventas    -9,657,705.33 
Utilidad Bruta  2,261,749.76 
Gastos de Operación   
Gastos de Administración -3,375,359.28  
Gastos de Ventas -  
  -3,375,359.28 
Utilidad de Operación  -1,113,609.52 
Otros Ingresos  1,242,664.45 
Gastos Financieros  -1,457,502.97 
Otros Gastos de Gestión  -210,451.23 
Ingresos Financieros  474,890.10 
 
Utilidad antes de  Participaciones e Impuestos -1,064,009.17 
 
Adiciones    
Utilidad después de  Adiciones  y antes de Impuestos -1,064,009.17 
 
Impuesto a la Renta 29.50%  -  
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -1,064,009.17 
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Nota: En la tabla 9, se muestra el estado de resultado integral de la Empresa de Transporte 
N&V S.A.C, Año 2018. 
 
En la tabla 9, en tal sentido se analiza su estado de situación económica dando a 
conocer sus Ingresos netos que son las Ventas del ejercicio de S/11, 919,455.09 
(Once millones novecientos diecinueve mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 
nueve 09/100 soles) donde equivale el 60% al Contado que es S/. 7, 151,673.05 (Siete 
millones ciento cincuenta y un mil seiscientos setenta y tres con 05/100 soles) y el 
40 % a crédito que es S/. 4, 767,782.04 (Cuatro millones setecientos sesenta y siete 
mil setecientos ochenta y dos con 04/100 soles) que a pesar de obtener mayores 
ventas netas sus gastos operativos, gestión y financieros de acuerdo a su función se 
han incrementado originando que sus ingresos netos no han podido cubrir las 
obligaciones por pagar a corto plazo, teniendo como causa la lenta recuperación de 
cuentas por cobrar ya que los clientes no cumplen con la cancelación de sus facturas 
de meses anteriores es por ello que la utilidad neta para el periodo del 2018 nos 
generó pérdida del ejercicio de S/.1,064,009.17 (Un millón sesenta y cuatro mil 







Cálculo de Ratios de la Situación Económica 
N° Variables Indicadores Fórmula Respuesta Comentario 
Se ha obtenido una rentabilidad en 
relación a la inversión inicial del capital 
𝑹𝑶𝑰 =
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 
* 100 =
 −1,064,009.17 
∗ 100 = -100.36
 social de -100.36% significando que la 
Rentabilidad sobre 
la Inversión (ROI) 
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 1,080,220.00 -100.36 
utilidad no ha compensado la inversión 
de los aportes propios de los accionistas. 
La meta establecida no ha sido cumplida 







* 100 = 
−1,064,009.17 




Se ha obtenido una rentabilidad en 































significando que la utilidad no ha 
compensado la compra de Inmuebles, 
Maquinaria y Equipo. La meta 
establecida no ha sido cumplida por 
haber arrojado a la empresa Pérdida del 
Ejercicio. 
 
Se ha obtenido una rentabilidad en 
Rentabilidad sobre 
3 el capital Propio 
(ROE) 
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  
* 100 = * 100 = -51.095  
-51.10 
relación al Patrimonio Neto del -51.10% 
significando que la utilidad no ha 
compensado las utilidades no 
distribuidas sobre las que los accionistas 
no han tomado la decisiones. 
 
Nota: En la tabla 10, se muestra el cálculo de ratios de la situación Económica, teniendo en cuenta sus tres indicadores que han analizado la rentabilidad 













Empresa de Transporte N&V S.A.C 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre del Año 2018 


















Cuentas por Cobrar Comerciales  1,727,239.99 Tributos, aportes al sist. De pens. y de salud por pa 
 
404,905.74 
Otras Cuentas por Cobrar  884,122.30 Cuentas por pagar Comerciales 
 
6,894,016.23 
Gastos Contratatados por Anticipado  78,840.01 Otras Cuentas por Pagar 
 
1,906,151.46 
Existencias  938,285.51 Provisiones 
 
396.38 
Otros Activos Corrientes  571,692.91 Obligaciones Financieras 
 
5,242,542.15 
   Total Pasivos Corriente 








   Total Pasivos No Corriente 
 
2,105,893.52 
Total Activos Corrientes  4,344,637.97 Total Pasivos 
 
16,553,964.260 
Activos No Corrientes 










Depreciacion y Amortizacion Acumulada  -11,252,772.25 Capital 1,080,220.00 
Activos Intangibles  7,016.25 Resultados acumulados 
 
2,066,192.31 
Otros Activos No Corrientes  1,403,783.19 Utilidad del ejercicio (Pérdida) 
 
-1,064,009.17 


















Nota: En la tabla 11, se analiza la situación financiera que tiene la empresa N&V S.A.C, 
Año 2018. 
En la tabla 11, se muestra el estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 
Año 2018 donde las Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros equivale a S/. 1, 
727,239.99 (Un millón setecientos veintisiete mil doscientos treinta y nueve con 
99/100 soles) donde se efectuará el cobro a la cartera de clientes por las facturas 
emitidas a créditos en meses anteriores. Asimismo, dentro del Activo se observa a 
Inmuebles, Maquinaria y Equipos el incremento excesivo de S/. 24,123,702.24 
(Veinticuatro millones ciento veintitrés mil setecientos dos con 24/100 soles) que 
equivale los bienes tangibles de la empresa N&V S.A.C debido a la prestación de 
servicios que brinda la entidad considera necesario la compra de Tráileres para el 




Además, el Pasivo refleja que la empresa tiene obligaciones por pagar a sus 
proveedores por operaciones de las mismas de S/. 6, 894,016.23 (Seis millones 
ochocientos noventa y cuatro mil dieciséis con 23/100 soles) que equivale por la 
compra de repuestos, lubricantes y la reconstrucción del Chasis de Tráileres. 
Finalmente, el Patrimonio se encuentra estable ya que son los mismos inversionistas 
dentro de la empresa N&V S.A.C su capital social representa S/.1, 080,220.00 (Un 
millón ochenta mil doscientos veinte soles) que equivale el 52% de participación de 






Cálculos de Ratios de la Situación Financiera 
 
 
















Los datos realmente obtenidos reflejan 
que la empresa ha alcanzado una liquidez 
de 0.30 céntimos lo quiere decir   es  que 




 S/0.30 de activo; situación desfavorable 















𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝑻𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
= 4, 344,637.97 - 14, 448,070.74 









Los datos realmente obtenidos reflejan 
que la empresa ha alcanzado un capital de 
trabajo S/. -10, 103,432.77 lo que 
significa que las obligaciones por pagar a 
corto plazo se han excedido demasiados 
en obtener a las unidades de transportes 
en un perfecto estado donde han 
realizados revisiones periódicas de las 
unidades, compras de repuestos, peajes, 
combustible, sueldos de los operadores 
entre otros debe ser cubierto de manera 
inmediata lo que demanda de mayor 
liquidez es por ello que el resultado es 
negativo el reto de hoy es tener un fuerte 














𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑺𝒆𝒗𝒆𝒓𝒂 = 










Los datos realmente obtenidos reflejan que la 
empresa ha alcanzado 0.24 céntimos lo que 
significa es que se debe un S/. 1.00 y se 
obtiene S/. 0.24 céntimos de activo por lo 
tanto no cuenta con la capacidad de generar 
liquidez por lo tanto sus obligaciones no ha 
sido canceladas sin utilizar sus existencias que 












𝑹𝒂𝒕𝒊𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝑳𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒆𝒛 𝑨𝒃𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒂 = 












Los datos realmente obtenidos reflejan que la 
empresa ha alcanzado el 10% de liquidez lo 
que significa que el efectivo como activo no 
es suficiente para cubrir sus obligaciones por 
pagar a corto plazo. Es una Situación 






Nota: En la tabla 12, se muestra el cálculo de ratios de la situación financiera, teniendo en cuenta sus cuatros indicadores que analizaron la 
liquidez de la empresa. En tres indicadores que son ratios de liquidez corriente, prueba ácida y liquidez absoluta se observa que sus 
porcentajes son positivos, pero no superan a las obligaciones por pagar ya que son excesivamente altas y por último el indicador que 

























Los datos realmente obtenidos reflejan 
que la empresa ha alcanzado el 7.95% 
de cancelación de pasivos esto significa 
que con respecto al capital social y a los 
resultados acumulados no cubrieron la 
totalidad de las obligaciones por pagar 
a corto y a largo plazo. Situación 
desfavorable para la empresa. 
Solvencia = 
















Los datos realmente obtenidos reflejan 
que la empresa ha alcanzado el 48.47% 
de activo esto significa que cuenta con 
liquidez suficiente para cancelar la 
totalidad de su pasivo a largo plazo. 
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑎 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 
Solvencia = 













Los datos realmente obtenidos reflejan 
que la empresa ha alcanzado el 80.64% 
de activo en cuentas por cobrar esto 
significa que si la empresa dispone a 
realizar la cobranza de toda su cartera 
de clientes obtendría mayor liquidez. 
 
 
Nota: En la tabla 13, se muestra el análisis de la situación actual de endeudamiento de la empresa 
N&V S.A.C, teniendo en cuenta sus tres indicadores de ratios de solvencia. 
En la tabla 13, se observa que todos los indicadores analizados a la solvencia, se 
demuestran resultados con porcentajes positivos de este modo la empresa no logra 
cancelar sus obligaciones por la disminución de la liquidez. 
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Comentario General: Mediante la entrevista realizada a la Gerente General de la empresa 
de Transportes N&V S.A.C hemos constatado que la situación 
actual de la Gestión de Cuentas por Cobrar sufre una deficiencia 
significativa de liquidez ya que al brindarnos sus estados 
financieros hemos observado que las cuentas por cobrar superan S/. 
1, 727,239.99 (Un millón setecientos veintisiete mil doscientos 
treinta y nueve con 99/100 soles) donde la cobranza no ha sido 
muy exitosa ya que al personal le faltó más compromiso en aplicar 
sus políticas de créditos en el área y el supervisor de cobranza no 
siguió con los procedimientos establecidos para la recuperación de 
la cartera de clientes esto perjudico a la entidad ya que obtuvo 
préstamos bancarios con una tasa de interés demasiada alta 
ocasionando el incremento de la cuota a pagar cada mes. 
 
 
En la situación Económica se ve reflejado el análisis del estado de 
resultado integral al 31 de diciembre del año 2018 el cálculo de la 
rentabilidad teniendo en cuenta sus tres indicadores que midieron 
la viabilidad del negocio dando como resultado que la Utilidad 
Neta es pérdida del ejercicio de S/. 1,064,009.17 (Un millón 
sesenta y cuatro mil nueve con 17/100 soles). 
 
 
En la Situación Financiera se ve reflejado el análisis del Balance 
General al 31 de Diciembre del Año 2018 considerando la breve 
descripción de cada rubro del Activo y Pasivo de la entidad hemos 
aplicado ratios para la medición de la liquidez corriente, el capital 
de trabajo, prueba ácida y liquidez defensiva dando como resultado 
que la empresa N&V S.A.C no cuenta con mucha liquidez anual 
para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo y a la vez tiene 
una disminución en su fondo de maniobra ya que no podrá cubrir 
sus gastos operativos del mes. 
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c.  Determinación de la incidencia de la Gestión de Cuentas por cobrar en la Situación 
Económica – Financiera de la empresa de Transporte N&V S.A.C, Trujillo - Año 2018. 
Tabla 14 
Detalle de las Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros 
 
Fuente: Empresa de Transporte N&V SAC 
 
Nota: En la tabla 14, se muestra el detalle de Cuentas por Cobrar Comerciales – 
Terceros con sus respectivos clientes e importes a cobrar. 
En la tabla 14, se observa el listado de clientes que tiene la empresa N&V S.A.C 
por cobrar hasta recuperar los importes totales de facturas emitidas a créditos, 
teniendo como monto más alto a la Empresa de Transporte El Dragón S.A.C 
con S/. 176,716.84 (Ciento setenta y seis mil setecientos dieciséis con 84/100 
soles) y el saldo más pequeño a la empresa Quijano Argomedo Bárbara con un 






Análisis del Estado de la Situación Financiera – Año 2018 
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Nota: En la tabla 15, se muestra el cálculo de porcentajes en el estado de situación financiera 
para analizar cada rubro del activo, pasivo y patrimonio que tiene la empresa al 31 de 
diciembre del Año 2018. 
En todos los indicadores analizados del Activo se observa un rubro significativo que 
es conformado por el Activo no Corriente ; la cuenta Inmueble, Maquinaria y Equipos 
con el 168.86% de activo fijo ya que la empresa ha invertido en la adquisición de 
tráileres para el transporte de encomiendas, mercaderías y alquiler de las unidades, la 
cuenta de Depreciación y Amortización Acumulada es el 78.74% de los activos fijos 
que son aquellos que pierden valor con el paso del tiempo por su uso y funcionamiento 
se vuelven obsoletos por los cambios que existen con la tecnología es uno de los rubros 
que posee una participación relevante en los activos. Además, el rubro de Cuentas por 
Cobrar es el 60.11% del activo ya que se requiere el cobro inmediato a los clientes 
para que cancelen los importes de las facturas emitidas a crédito, esta cuenta es una de 
las principales fuentes del Activo ya que genera obtener liquidez para hacer frente a 
sus obligaciones de corto plazo. 
 
Luego tenemos al pasivo que está conforma por el Pasivo Corriente, las Cuentas por 
pagar Comerciales – Terceros el 47.72% esto es debido a las obligaciones que contrae 
la empresa derivada de la compra de repuestos automotrices, lubricantes, combustible 
y revisiones técnicas generando mayor endeudamiento por pagar. Mientras tanto las 
cuentas de Obligaciones Financieras a corto plazo es el 36.29% de pasivo que tienen 
que cancelar sus préstamos bancarios a las entidades financieras por la adquisición de 
vehículos. Por último, es el Patrimonio, el capital social es el 51.78% de inversión 
propia por parte de los accionistas y el 99.22% son utilidades no distribuidas sobre las 
que los accionistas n han tomado decisiones. 
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Tabla 16 



























Utilidad antes de  Participaciones e Impuestos -1,064,009.17 -8.93% 
 
Adiciones    
Utilidad después de  Adiciones  y antes de Impuestos -1,064,009.17 
 
Impuesto a la Renta 29.50%  -  
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio -1,064,009.17 
 
 
Fuente: Empresa de Transporte N&V S.A.C – Año 2018 
Empresa de Transporte N&V S.A.C 
Estado de Resultados  Integral 
Al 31 de Diciembre del Año 2018 
(Expresado en Soles) 
 
S/. % 
Ventas 11,919,455.09 100.00% 
Descuentos,  rebajas  y bonificaciones concedidas     
Ventas Netas 11,919,455.09  
Costo de Ventas   -9,657,705.33 -81.02% 
Utilidad Bruta 2,261,749.76 18.98% 
Gastos de Operación  
Gastos de Administración -3,375,359.28  
Gastos de Ventas -  
  -3,375,359.28 -28.32% 
Utilidad de Operación -1,113,609.52 -9.34% 
Otros Ingresos 1,242,664.45 10.43% 
Gastos Financieros -1,457,502.97 -12.23% 
Otros Gastos de Gestión -210,451.23 -1.77% 
Ingresos Financieros 474,890.10 3.98% 
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Nota: En la tabla 16, se muestra el cálculo de porcentajes en la situación económica donde 
analizaremos los ingresos y gastos del periodo 2018. 
En la tabla 16, se determinó por porcentajes la utilidad, el margen de beneficio bruto es 
el 18.98% en función de ventas que significa que por cada S/1.00 que vendió la empresa 
obtiene el 0.18 céntimos importe que debe absorber los gastos operativos. Asimismo, 
el margen de beneficio de operación representa - 9.34%, lo que significa que por cada 
S/1.00 que vendió la empresa no ha destinado 0.09 céntimos a gastos operativos debido 
al incremento de gastos administrativos. De este modo el margen de la utilidad antes de 
impuesto representa el - 8.93%, lo que significa que por cada S/ 1.00 vendido la empresa 
no ha obtenido un beneficio de operación de 0.089 céntimos esto se debe al incremento 
de gastos financieros y de gestión. Finalmente, el margen de beneficio neto alcanzado 
por la empresa es el -8.93% en relación a las ventas lo que significa que por cada S/. 
1.00 de ventas la empresa no ha obtenido un beneficio neto de 0.089 céntimos después 
de adiciones e impuestos es por ello que el resultado del ejercicio es pérdida neta para 
el Año 2018. 
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Comentario General: Cómo hemos analizado anteriormente llegamos al resultado que la 
empresa de Transporte N&V S.A.C en su área de contabilidad no 
realizó una adecuada gestión de Cuentas por Cobrar ya que al finalizar 
el año 2018 existe una cobranza de S/.1,727,239.99 (Un millón 
setecientos veintisiete mil doscientos treinta y nueve con 99/100 soles) 
donde se especifica es en la tabla 9 que es el detalle de la Cuenta por 
Cobrar Comerciales - Terceros especificando cada cliente y el importe 
por cobrar. 
La empresa no contó con liquidez al inicio del año generando 
incrementos de deudas a proveedores por la compra de insumos, 
repuestos, lubricantes y llantas para las unidades de transporte. Lo que 
ayudó fueron sus Ventas Netas que se incrementaron en un 25% más 
del año anterior la condición es el 60% en efectivo y el 40% en crédito 
la incidencia se ve reflejada en la situación económica primero ya que 
sus gastos operativos, financieros y de gestión excedieron de sus ventas 
ocasionando pérdida del ejercicio en el año 2018 de S/.1,064,009.17 
(Un millón sesenta y cuatro mil nueve con 17/100 soles) y en la 
segunda es el estado de situación financiera que se refleja en su activo 
corriente Efectivo y Equivalente de Efectivo que la liquidez es mínima 
de S/144,457.25 (Ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta 
y siete con 25/100 soles) donde la disponibilidad del dinero fue 
disminuyendo y las obligaciones financieras, tributos y proveedores 
fueron incrementando a corto plazo para ser canceladas en un 
determinado periodo. 
En la empresa de transporte N&V S.A.C su fuente generadora de 
liquidez es las Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros donde los 
clientes no cumplen con la cancelación de las facturas de meses 
anteriores y es por ello que afecta a la entidad ya que ningún banco 
Financiero puede proporcionarle efectivo ya que su utilidad neta del 
ejercicio es pérdida. 
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Contrastación de la Hipótesis 
La Gestión de Cuentas por cobrar se constató que tiene una incidencia positiva en la 
situación económica – financiera de la empresa de Transporte N&V S.A.C, Trujillo - 
Año 2018 al describir su situación actual hemos determinado que los ítems 1, 2, 3, 5, 
6, 8, 9, 11, 13, 14, 15 ,17, 18 ,21, 26, 27, 28 y 29 especifica claramente que el retraso 
de la cobranza se debe a la deficiente gestión de cuentas por cobrar al no aplicar 
debidamente las políticas y procedimientos de cobranza en el momento oportuno, 
ellos dejan pasar varios días de retraso para comunicarse con el cliente. No aplican la 
data del formato de Excel ya que la empresa cuenta con una estrategia de cobro 
especificada por Antigüedad de Cuentas por Cobrar del más reciente hasta el más 
antiguo pero el personal no cumple con las normativas de la empresa permiten que el 
índice de morosidad en la cartera de clientes se incremente más del 35%, además 
utilizan procedimientos como enviar por correos electrónicos y realizar llamadas 
telefónicas notificando al cliente que las facturas emitidas del mes se encuentran por 
vencer y se busca la recuperación parcial de los importes por cobrar a la cartera de 
clientes es por ello que la entidad no provisiona anualmente la estimación de 
Cobranza dudosa ya que ellos si recuperan parcial o totalmente los montos por cobrar 
mediante una rotación lenta de cobranza. 
 
Asimismo, se analizó la situación económica – financiera donde se determinó que 
económicamente la entidad su utilidad del ejercicio está en pérdida hemos considerado 
necesario aplicar ratios para constatar que la rentabilidad no ha compensado la 
inversión de los aportes propios de los accionistas, la compra de inmuebles, 
maquinaria y equipos además la inversión inicial. En el estado de situación financiera 
proporcionado por la entidad se constató en la aplicación de ratios financieros que la 
empresa N&V S.A.C no cuenta con mucha liquidez anual, existe una disminución del 





Como resultado del estudio de investigación de “Gestión de Cuentas por Cobrar y su incidencia 
en la Situación Económica – Financiera de la Empresa de Transporte N&V S.A.C, Trujillo – 
Año 2018 llega a los siguientes resultados. 
4.1. En la tabla 1 es la descripción actual de la gestión de cuentas por cobrar donde 
especifican que han otorgado mayores créditos a los clientes por el volumen de sus 
mercaderías, de la misma manera han utilizados procedimientos de cobranza no 
muy eficientes con poca probabilidad de cobro, aunque existen políticas internas de 
créditos y cobranza en el área están desactualizadas desde el año 2016 y cuenta con 
un formato de Excel muy simple denominado clasificación de Antigüedad de 
Cuentas por Cobrar por periodos para reducir el grado de morosidad en la cartera 
de clientes. 
4.2. En la tabla 5, se ha realizado la clasificación de cuentas por cobrar en créditos 
directos y refinanciados dando como aceptación el 35% de grado de morosidad en 
la cartera de clientes. Estos resultados coinciden con lo expuesto por Loyola (2016) 
en su tesis titulada “Gestión de Cuentas por Cobrar y su influencia en la Liquidez 
de las empresas Comercializadoras de Agroquímicos en el distrito de Trujillo, 
menciona que no cuentan con un proceso de cobranza para la verificación y control 
de vencimiento de las facturas emitidas a crédito, además falta de capacitación al 
personal en el área de cobranza, por otro lado no han implementado políticas de 
créditos y manual de procedimientos de cobranza es por ello que existe el 65% de 
índice de grado de morosidad que está afectando a la situación financiera de las 
empresas agroquímicos . De igual forma lo menciona Horngren et al. (2003) “Que 
las cuentas por cobrar son esencial en las ventas al crédito ya que obtenemos 
derecho a cobro a terceros con la finalidad de que la empresa obtuviera más liquidez 
con la cancelación de las facturas emitidas. Con tal fin, se debe establecer políticas 
y procedimientos en el proceso de cobranza.” En virtud de los resultados lo expuesto 
por Córdova (2017) en su libro denominado “Gestión financiera” menciona que “las 
políticas y procedimientos de créditos y cobranza son lineamientos o normas 
expresados por la propia entidad en su área para el cumplimiento eficaz y eficiente 
logrando obtener el derecho de cobro en determinados periodos por ventas al crédito 
y así poder generar mayor liquidez” 
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4.3. En la tabla 9 y 10 realizamos el cálculo de la situación económica en la aplicación 
de ratios de gestión de cuentas por cobrar donde refleja que la empresa va a 
recuperar cada 53 días del año sus cuentas por cobrar, cada 7 veces va a rotar su 
cartera de clientes y con 6 clientes morosos generará liquidez dependiendo del 
importe total de las facturas emitidas por vencer. En la tabla 10 se demuestra el 
cálculo de la rentabilidad aplicando tres indicadores donde el -100.36% significa 
que la utilidad no ha compensado a la inversión de los aportes propios de los 
accionistas, el -5.71% significa que la utilidad no ha compensado la compra del 
activo inmuebles, maquinaria y equipos y el -51.10 significa que la utilidad no ha 
compensado el rendimiento de la inversión inicial. 
4.4. En la situación Financiera hemos analizado en la tabla 11 el cálculo de ratios 
financieros que representa el 0.30% de liquidez no alcanzando a cubrir los pasivos 
a corto plazo, el 0.24% refleja que los bienes de cambio convertirles en efectivo no 
será suficiente para cancelar la totalidad de sus deudas a corto plazo sin vender su 
mercadería, el 9.99% es la liquidez defensiva donde el efectivo y equivalente de 
efectivo ha disminuido por lo tanto no existe disponibilidad de fondos para cancelar 
sus pasivos y el -10,103,433 significa que la empresa N&V S.A.C no dispone de 
capital de trabajo en sus operaciones del día a día ya que sus obligaciones por pagar 
se han incrementado más que sus activos. Estos resultados son semejantes expuesto 
por las autoras Vega & Vásquez (2016) en su tesis titulada “Gestión de Cuentas por 
Cobrar y su influencia en la Liquidez de la empresa CONSERMET S.A.C, Distrito 
de Huanchaco, Año 2016” donde el análisis lo ha aplicado en la situación financiera 
de la empresa utilizando ratios que han medido la liquidez dando como resultados 
porcentajes positivos, el 0.83% representa el activo que por cada sol que se debe la 
empresa tiene 0.83 céntimos , el 0.56% representa que por cada sol que debe la 
empresa dispone de 0.56 céntimos para cancelarlo no estaría en condiciones de 
pagar la totalidad de sus pasivos sin vender su mercadería y el -2,396,312.16 
representa el capital de trabajo que significa que la empresa no cuenta con recursos 
líquidos para afrontar sus obligaciones a corto plazo. Asimismo, es similar por lo 
expuesto por las autoras Flores & Naval (2016) en su artículo científico “Gestión 
de Cuentas por Cobrar y la rentabilidad de las Empresas del sector industrial que 
cotizan en la Bolsa de Valores de Lima” demostrando el análisis en la situación 
económica con la aplicación de ratios se observa resultados positivos logrando 
medir la rentabilidad económica y la gestión de cuentas por cobrar. 
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4.5. Se hace necesario resalta la definición del autor Gálvez (2015) que “La situación 
económica – financiera se expresa en los estados financieros donde se analiza 
mediante la aplicación de ratios la capacidad de supervivencia y viabilidad del 
negocio reflejado en tres indicadores que son la liquidez, solvencia y rentabilidad. 
4.6. En virtud de los resultados destacó que mi tema es nuevo ya que muchos estudios 
solo analizan la influencia de la liquidez anual expresado en el estado de Situación 
Financiera pero no más la Situación Económica que es expresado por el estado de 
resultado integral es por ello que hemos considerado analizar la incidencia en la 
Situación Económica aplicando ratios de gestión de Cuentas por Cobrar y de 




Al finalizar con el análisis de la información y el desarrollo de los objetivos propuestos 
en el estudio de la Empresa de Transporte N&V S.A.C se establecen las siguientes 
conclusiones: 
 
5.1.  Se determinó al realizar la descripción de la situación actual de la gestión de cuentas 
por Cobrar deficiencias en el área por no implementar nuevas políticas de créditos sino 
siguen trabajando con las que están desactualizadas desde el año 2016, el personal no 
está especializado ni capacitado para desempeñar la labor de cobranza, los 
procedimientos de cobranza no son aplicadas dentro del plazo estipulado en la empresa 
esto repercute significativamente en la recuperación de sus cuentas por Cobrar y da paso 
a que los clientes morosos no cancelen el importe total de facturas emitidas al créditos 
de meses anteriores. 
 
5.2. Al analizar la situación económica y financiera de la empresa N&V S.A.C se determinó 
que para el año 2018 es una situación desfavorable para ella considerando la 
disminución del volumen de ventas significativamente lo cual se llega a una utilidad 
neta del ejercicio en pérdida ya que los ingresos netos no compensaron a los gastos 
operativos, gestión y financieros es por ello que no existen resultados óptimos. En la 
Situación Financiera se determinó que no cuenta con suficiente disponibilidad de 
efectivo para cubrir con la totalidad de sus deudas, las cuentas por cobrar han 
incrementado a favor de la entidad para la recuperación parcial o total de su cartera de 
clientes se encuentra en una situación crítica con el endeudamiento que tiene con las 
entidades financieras a largo plazo donde se incrementara los intereses financieros. 
 
 
5.3. La Gestión de Cuentas por Cobrar se determinó que incide positivamente en la 
Situación Económica - Financiera de la empresa, donde generó el incremento de cuentas 
por cobrar en la situación financiera de la empresa como saldo a favor y en la situación 
económica sus ingresos netos no fueron suficientes para cubrir sus gastos operativos, 
gestión y financieros ocasionando como utilidad pérdida del ejercicio en el año 2018. 
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VI. Recomendaciones 




6.1. Elaborar un Flujo diagrama del proceso de Cobranza con sus respectivas 
actividades, procedimientos de cobranza, políticas de créditos, estrategias de cobro 
y el responsable que desempeña cada labor para conocer de una forma más rápida 
de agilizar la recuperación de Cuentas por Cobrar en el momento oportuno de 
manera eficiente sin molestar al cliente. 
 
 
6.2. Realizar un control cada trimestre del año para conocer sus obligaciones corrientes, 
gastos operativos y gastos financieros para evitar el incremento excesivo de los 
costos de esta manera buscamos tener un equilibrio de ingresos y gastos reflejados 




6.3. Considerar las dos propuestas que están muy interesantes donde la empresa de 
Transporte N&V S.A.C puede hacer uso del “Boom” tecnológico de instalarla 
gratuitamente el App de Cobranza y programar sus periodos de cobros que va 
realizar cada mes y ella recibirá la notificación de cobro a la misma vez buscará 
comunicarse con el cliente mediante llamadas telefónicas para recuperar el efectivo 





Proponer Alternativas de mejora en las cuentas por cobrar de la empresa de Transporte N&V 
S.A.C. 
En la actualidad, es importante para una empresa hacer uso de herramientas que permitan llevar 
a cabo el cumplimiento de sus actividades para el logro de sus objetivos. 
El significado de mejora abarca varios indicadores como el comportamiento, las debilidades y 
fortalezas de una persona o empresa es como una FODA, es libre de realizar varias 
modificaciones en el entorno así podemos ver cuáles son los obstáculos que no permitieron 
cumplir las metas, objetivos y estrategias planteadas. 
El diseño de las alternativas de mejora representa nuestro tercer objetivo específico dentro de 
nuestra investigación, para ello hemos considerado alternativas que permitan reforzar aquellos 
aspectos considerados positivos o modificar aquellos que no muestran resultados en el proceso 
de ejecución, para lo cual su práctica debe ser sencilla, útil y gratuita. 
Es importante mencionar que para lograr lo propuesto fue necesario utilizar un instrumento 
como base que fue la entrevista, la cual fue aplicada a la gerente general a la srta. Rengifo 
Valverde, Karina (Tabla 2.1), como segundo instrumento también se aplicó la observación de 
campo, en la cual se pudo palpar la realidad de los procesos que se viven a diario en la empresa. 
Nuestras pretensiones en propuestas de mejora para la Empresa de Transporte N&V SAC se 
desarrollaron en la parte interna que es la situación económica – financiera de la empresa 
debido que sus gastos y costos se han incrementado en el ejercicio y la utilidad es negativa 
(tabla 6 y tabla 8). Llegando a dar una mejora es que deben tener un área especializada en 
crédito y cobranza ya que tienen muchos proveedores y dejar la oficina contable ya que abarca 
procesos tributarios y gerenciales, bueno esta mejora se llevará a cabo bajo los propios recursos 
de la empresa. 
7.1. PROPUESTA 1: Diagrama de Flujo del Proceso de Cobranza 
Un mapa de procesos es un diagrama de flujo que describe las actividades a desarrollar en 
diferentes procesos, el objetivo principal es utilizar como herramienta de comunicación donde 
se mostrara la secuencia de la interacción de los procedimientos que intervienen en el proceso 
ya sean actividades o funciones de cada área. Al utilizar un diagrama de flujo obtienes muchos 
beneficios como detallar cada proceso, clarificar límites en la secuencia, aclarar la interacción 
de los clientes y concluir con la actividad generando mejoras. (Bañuelos, 2013) 
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En la actualidad los diagramas de flujo son considerados como uno de los principales 
instrumentos de representación gráfica que permite visualizar las actividades, los 
departamentos secuenciales, al responsable de la labor de cada proceso, las políticas planteadas 
en su manual, los métodos o procedimientos aplicar y el proceso de control. Con el objetivo de 
comprender más rápido su funcionamiento de los diferentes departamentos y analizar la 
situación actual que se da los hechos. (López, 2002) 
Importancia 
 
Chávez (2017). En su tesis titulada “Propuesta de mejora del proceso de Créditos y Cobranzas 
para optimizar la Liquidez en la empresa HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.C, 
2017, describió el proceso actual de créditos elaborando un diagrama de flujo detallando las 
actividades, procedimientos y los responsables encargados de la labor. Con la finalidad de que 
cada uno de ellos conoce perfectamente lo que tienen que realizar aplicando sus políticas y 
procedimientos establecidos actualmente así podrán visualizar rápidamente el proceso íntegro 
del proceso de cobranza. (pp. 69- 80) 
Justificación 
 
Actualmente la empresa de Transporte N&V SAC no cuenta con un diagrama de flujo de 
procesos de cobranza, por eso proponemos la implementación de esta, ya que facilitara al nuevo 
personal seguir el recorrido del proceso para controlar, verificar y analizar los retrasos de 
cobros. 
Se reflejará procesos con sus respectivas actividades la cual cada uno tendrá sus funciones paso 
a paso. El diagrama es un diseño que tiene símbolos, gráficos que tiene una unión y relación 
con cada proceso allí se especifica una breve descripción de las etapas de cobranza y tiene un 
inicio y las fechas te indican la dirección de flujo del proceso hacia un fin. 
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a. Simbología del diagrama de flujo 
Los principales símbolos que se emplea en el diagrama de flujo son los siguientes: 
Tabla 1 
Símbolos que se emplea en el diagrama de flujo 
Símbolo  Nombre  Función 
Inicio/Final Representa el inicio y el 
final de un proceso. 
 
Línea de Flujo Indica el orden de las 
operaciones. 
 
Entrada/Salida Representa la lectura de 
datos. 
 
Proceso Representa cualquier tipo de 
operación. 
 
Decisión Nos permite analizar una 
operación. 
 
Nota: En la tabla1, se muestra los símbolos, nombre y el significado para la realización 







Llenar archivo donde se mantienen 
por fecha de vencimiento. 
COBRADOR 
APP 
Realizar cobranzas a las facturas ya 





Contabilizar en el sistema. 




Traspasar al abogado, solo cuando 
el cliente de manera voluntaria no 




de políticas de 
cobranza 
b. Presentamos el Diagrama de Flujo de Procesos de Cobranza. 
Tabla 2 
Diagrama de Flujo de Procesos de Cobranza 
Registro Actividad Responsable 
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La propuesta de diagrama de flujo de cobranza presentado está divido en tres partes: 
 
 Actividad: en esta primera parte de cobranza se emite la factura al cliente al que se le 
proporciona el servicio, luego se registrara en Cobrador App (propuesta 2), este me 
avisara a través de notificaciones las fechas y montos de los clientes que mantienen una 
deuda con la empresa. Se continuará con el proceso de cobranza al siguiente día de 
haber vencido la factura, para ello se regirán en la actualización de políticas de cobranza 
(propuesta 3). Si obtienen una respuesta positiva del cliente, pagando la deuda, se dará 
por finalizada la cobranza, sin embargo, si no se obtiene respuesta del cliente y 
sobrepaso el tiempo de espera de pago, rigiéndose en sus políticas de cobranza, 
entonces pasaran al abogado, y el tomara las acciones que correspondan. 
 Registro: en esta parte se utilizará Cobrador App una aplicación gratuita que ayuda al 
registro de datos del cliente, esto se explicará más adelante como Propuesta 2. 
 Responsable: tomando en cuenta que en la Empresa de Transporte N&V SAC el área 
de Contabilidad se encarga de todas las cuentas por cobrar, son los encargados de la 
implementación del diagrama de flujo de cobranza, también proponemos a esta área la 
actualización de políticas de cobranza, teniéndolo en nuestro trabajo de investigación 
como Propuesta 3. 
 
c. Beneficios de Implementar un Diagrama de Flujo de Cobranza 
Los beneficios que se obtienen con la utilización del diagrama de flujo son los 
siguientes: 
 Una visión más exacta de cada proceso. 
 Llega a detallar los límites de un proceso. 
 Facilita ordenar cada actividad, proceso y funciones de cada cliente si desean 
asemejar. 
 Es un método más analítico y es factible ya que genera alternativas de 
solución. 
 Constituye un punto de partida y uno de llegada para aclarecer sus acciones de 
mejora. 
d. Costo de inversión 
La implementación lo puede realizar cualquier trabajador del Área de Contabilidad, 
en su jornada habitual de trabajo, tomando como referencia la tabla 14. 
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7.2. PROPUESTA 2: Control de Datos de Clientes – Cobrador App 
Hoy en día la tecnología sigue creciendo a nivel mundial generando un acceso más rápido con 
los denominados App que son programas de software que se instalan en los dispositivos 
móviles con la intención de ayudar al usuario en una labor concreta. 
En el año 2013 implementaron una estrategia el instituto Mexicano Seguro Social (IMSS) 
digital para mejorar la simplificación y facilitar el acceso a los trámites y servicios 
gubernamentales para usuarios, pensionistas y ciudadanos. Esta estrategia hizo posible llevar a 
cabo trámites y solicitar servicios a través de una aplicación móvil que está disponible 
gratuitamente para los usuarios con un teléfono inteligente. Al utilizar esta App se generó el 
40% de reducción de cargas administrativas. (OECD, 2019, p.3) 
Importancia 
 
Al tener la aplicación en tu Smartphone podrás llevar un registro ordenado de los cobros a 
realizar a tus clientes ajustando algunos detalles como la cantidad de cobro, cuenta del usuario 
o cliente, la fecha de vencimiento, etc. Muchas empresas de grandes volúmenes utilizan esta 
solución de Cobranza Móvil ya que es una herramienta que ayuda a optimizar los procesos de 
campo reduciendo los costos o gastos del personal “Gestor de Cobranza” cuya labor es 
recuperar parcial o total los importes de las facturas de crédito. 
Teniendo en cuenta que la empresa de Transporte N&V SAC no cuenta con un personal 
especialmente dedicado al cobro de Cuentas por Cobrar ya que toda su información de clientes 
a crédito se encuentra en una hoja simple de Excel, entonces hemos determinado como 
alternativa de solución para el buen manejo de la información de fechas de cobro a los clientes, 
los importes, los periodos de plazo y otros detalles, usar la tecnología gratuita a través de 
aplicaciones que pueden ser descargados en sus dispositivos móviles. 
Entre todas las aplicaciones que podemos encontrar, recomendamos Cobrador APP, ya que la 
tecnología sigue creciendo nuestro negocio tiene que tener las mejores aplicaciones, esta 
aplicación es fácil de aprender ya que realizas el seguimiento de cobranza desde tu Smartphone, 
puedes agregar un recordatorio de pagos en tu calendario y te permite tener notas de algunas 
órdenes de tus clientes. Estamos pensando en el crecimiento de tu negocio. 
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a. Información de la App: Cobrador App es fácil de descargar en tu phone es una 
aplicación fácil de realizar primero buscas seguir tu ordenador de cobranza, luego escribir 
notas como aportes parciales de cobros, y finalmente me ayuda a realizar un recordatorio 
de pagos. Estamos pensando en la innovación de la industria y ser líderes en el mercado. 
 
d. Características Principales: 
 Notas/Ordenes/Oportunidades de clientes. 
 Historico de transacciones. 
 Calendarizar cobranza. 
 Gráfico de pendientes. 
 Indicadores generales. 
 Opción para imprimir. 
 Puede hablar o chatear con sus clientes. 
 Agrupar (zonificar clientes). 
 Añadir cliente desde la lista de contactos. 
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 Función de exportar/importar. 
 PIN de seguridad. 
 
 
e. Información de la App 
Version: 2.82 
Fecha de actualización: 20 de Enero 2019 
Descargas: Mas de 50000 descargas 
 
f. Pasos para comenzar a usar Cobrador App 
1. Esta aplicación es compatible con cualquier dispositivo, para 
muestra se probará en un Smartphone con Sistema Operativo, 
Android. Ingresa a tu Play Store y busca Cobrador App 2, 
selecciona e instala. 
Anexo 8: 
 
2. Después que se instaló correctamente la aplicación, se selecciona 
en cliente nuevo, seguidamente se completa los datos que solicita 




3. Luego automáticamente se abrirá otra ventana, donde se 
colocará el concepto, monto, si hubo anticipos o no, próxima 





4. Y con esos simples pasos se puede realizar el registro de clientes. 
Anexo 11: 
 
5. También puedes revisar la información de tus clientes a través 
de gráficos y balances. 






g. Costo de inversion: 
La aplicación es gratuita, y es compatible con cualquier sistema. 
h. Responsable: 
Se puede designar a una persona que pertenesca al Area de Contabilidad de 
administrar esta app, no le absorvera mucho el tiempo, ya que lo unico que tiene 
que hacer es registrar a los clientes, y la app automaticamente a travez de una 
notificacion al celular, laptop o computadora, en donde se descargo, le avisara 
las facturas vencidas y le mostrara un balance general si lo require. 
 
7.3. PROPUESTA 3: Actualización de Política de Cobranza 
 
Según Morales Castro (2014), se debe utilizar las siguientes estrategias de cobranza para 
gestionar el grado de cumplimiento del cliente en sus pagos: 
1. Cobranza normal: el proveedor exige el pago de la factura. 
2.  Cobranza preventiva: comunicarse con el cliente unos días antes de la fecha de 
vencimiento de su cuota y realizar llamadas para verificar su depósito. 
3. Cobranza administrativa (1 a 15 días): enviar por correo, cartas o mensajes a su 
domicilio a los deudores para que se comprometan con el pago de la deuda. La 
administración realiza un seguimiento a la cartera de clientes ya vencida. 
4. Cobranza domiciliaria (15 a 30 días): se realiza con los especialistas que son los 
gestores de campos, ellos son los encargados de visitar al cliente a su domicilio de 
acuerdo con el grado de atraso: 
 Si es Cobros en efectivo se le exige al cliente que cancele el saldo vencido y se da 
fecha de ultimátum. 
 Si es cobros por convenio, el cliente debe realizar un pago no menor de 50%. 
 Si el cliente no puede cancelar la deuda se realiza la recuperación del producto. 
5. Cobranza extrajudicial (31 a 50 días): La gestión de cobranza extrajudicial se realiza 
comunicando al cliente que, si no cancela su deuda, se iniciará un proceso legal. Para 
la nueva gestión se de recopilar información nueva del cliente de la siguiente manera: 
 Verificación del cliente en el sistema. 
 Ubicación de antecedentes, domicilio comercial. 
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 Buscar negociar la deuda no pagada. 
 
Basándonos en la Política de Cobranza de Morales (2014), hemos considerado proponer un 
modelo de Política de Cobranza orientado para la Empresa de Transporte N&V SAC, para la 
mejora del logro de sus objetivos y metas. 
Anexo 14: 
 








Con la ayuda de nuestra base de datos Cobrador App (propuesta2) y tomando en cuenta nuestro 
Diagrama de Flujo (Propuesta 1), se puede iniciar el procedimiento de cobranza. 
1. Para la primera política se consideraría 5 días para enviar un correo al cliente 
agradeciéndolo ser nuestro cliente, y haciéndole recordar que próximamente se vencerá 
su factura. 
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2. Para la segunda política se tomará en cuenta del día 1 al 15 de haber vencido la factura, 
para lo cual se llamará y se enviará correos al cliente. 
3. Si el cliente se encuentra dentro de la ciudad de Trujillo se considerará ir a visitarlo, 
para realizar esta acción se tomará en cuenta que el proceso de cobranza este entre los 
15 a 30 días. 
4. Del 31 a 50 días se enviará un comunicado energético recordando el saldo. 
5. De 51 a 90 días se reiterará con los comunicados para la realización del pago de la 
deuda. 
6. De 91 a más días, se le asignara el caso al abogado de la empresa, como esta designado 
en el Diagrama de Flujo. 
La propuesta de solución planteada en el presente proyecto es viable se considera que se podría 
implementar en los periodos 2020-2021 es posible no se necesita mucha liquidez ya que realizar 
un diseño es por Excel y es práctico ya que el cobrador App se instala en la base de datos de 
un software y se pasa la data de los clientes. Esto ayudara a obtener mayor productividad y 
eficiencia en los cobros. En base al análisis de la información obtenida podremos definir las 
mejoras y modelaremos nuevas formas de realizar los procesos involucrando al personal 
encargado de ejecutarlo. 
a. Aspectos a considerar para la ejecución de esta política 
 Esta política se aplicará con la intención de recuperar las deudas ya vencidas. 
 Actualizar la data conforme aumenta la cartera de clientes. 
 Tener profesionalismo a la hora de cobrar a los deudores no deben ser agresivos. 
b. Responsables 
La Realización de esta propuesta lo puede realizar el encargado del Área de 
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Anexo 1: Estado de Situación Económica – Año 2018 
 
 
Empresa de Transporte N&V S.A.C 
Estado de Resultados Integral 
Al 31 de diciembre del Año 2018 
(Expresado en Soles) 
  S/. 
Ventas  11,919,455.09 
Descuentos, rebajas y bonificaciones concedidas 
Ventas Netas  11,919,455.09 
Costo de Ventas    -9,657,705.33  
Utilidad Bruta  2,261,749.76 
Gastos de Operación   
Gastos de Administración -3,375,359.28 
Gastos de Ventas -  
  -3,375,359.28 
Utilidad de Operación  -1,113,609.52 
Otros Ingresos  1,242,664.45 
Gastos financieros  -1,457,502.97 
Otros Gastos de Gestión  -210,451.23 
Ingresos Financieros  474,890.10 
Utilidad antes de Participaciones e Impuestos -1,064,009.17 
Adiciones    
Utilidad después de Adiciones y antes de Impuestos -1,064,009.17 
Impuesto a la Renta 29.50%    0.00  
 








Anexo 2: Estado de Situación Financiera 
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Anexo 3: Detalle de la Cuenta 12 – Cuentas por Cobrar Comerciales 
 
 
Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Clientes 
Periodo: Diciembre del 2018 
Ruc: 20482798561 










Monto de la 
Cuenta Por Cobrar 
1 99999 Varios 463,347.09 
6 1019431 Quijano Argomedo, Barbara 100.00 
6 2010038 Stierlift S.A 19,470.00 
6 2010701 Apm Terminals Inland Services 45,121.02 
6 2011020 Quimtia S.A. 29,028.00 
6 2013182 Casa Grande Sociedad Anónima 24,468.00 
6 2013212 Transportes Y Servicios 3,096.27 
6 2030358 Sucden Peru S.A 9,650.24 
6 2048191 Empresa De Transportes El 176,716.84 
6 2050547 Jp Logistica S.A.C 3,369.00 
6 2050600 Jas Forwardind Peru S.A.C 127,383.75 
6 2051413 Corporación Medioambiental 153.00 
6 2052553 Sucroalcolera Del Chira S.A. 5,164.80 
6 2054400 Tracklog S.A.C 397.54 
6 2054799 Agrolmos Sociedad Anónima- 19,937.08 
6 2054962 Transportes Y Servicios Yamors 596.00 
6 2055454 Corporación Primax S.A. 424,201.75 
6 2060020 Servicios Generales La Nueva 154,258.05 
6 2060042 Grupo Disor S.A.C 14,625.45 
6 2060087 Grau Logistica Express S.A.C 1,624.00 
6 2060148 Empresa De Transportes Lianca 146,214.60 
6 2060149 Representaciones E Inversiones 53,798.75 
6 2060155 Sam Logistica & Multiservicios 2,814.76 
6 2060283 A&P Logistica S.A.C 1,704.00 
Saldo Total De Cuentas Por Cobrar S/. 1,727,239.99 























































Fuente: Empresa de Transporte N&V S.A.C, Trujillo - Año 2018 
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Fuente: Empresa de Transporte N&V S.A.C, Trujillo - Año 2018 
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